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Csűri Károly 
VÁZLAT AZ ELBESZÉLÉS IRODALMI MAGYARÁZATÁHOZ 
/Hernádi Gyula: Deszkakolostor/ 
1. Módszertani keret 
1.1. Szemantikai alapelvek 
A világ, amelyben élünk, más is lehetne, más is lehe 
tett volna, mint amilyen a_val.óságban. A hétköznapiélet-
ben éppúgy mint a tudományos kutatásban gyakxan_mérlegel-
jük, hogy mi történne, milyen következménye.kkel_járna, 
milyen előnyöket vagy hátrányokat jelentene, ha__a_jii-lág 
valóban más lenne, mint amilyen. A logikában az ilyen le-
hetséges, nem aktualizált helyzetek kijelentésekből épül-
nek fel, s vizsgálatukkal elsősorban a modális és filozó-
fiai logikák foglalkoznak. A modális és filozófiai logi-
kák szemantikájában mindazokat az állapotokat, melyek a 
jelenlegi .illetve a mindenkori aktuális állapot"TfeTyett 
fennállhatnának, de nem állnak fenn, s mindazokat a módo-
kat, ahogyan a világ lehetne, de nincs a kérdéses pilla-
natban, lehetséges világoknak nevezik. 
Elég nyilvánvaló, hogy a. lehetőségekkel való végtelen 
de nem cél nélküli játék, a valós világ alternatíváinak 
szüntelen keresése az irodalmat, a művészetekkel együtt 
fokozott mértékben jellemzi. Ez a "fokozott mérték" pedig 
nem nagyságrendi, hanem minőségi eltérésre utal. Arra, 
hogy a művészi jelrendszerek az egyes alternatívákat rend 
szeresebben és következetesebben épitik fel, a lehetősé-
gek lényegi, .strukturális vonásait-Igyekeznek feltárni, s 
az érzékekre is ható módon, konstruált vTISgok fötmá-j-ában 
közvetiteniT ~É"s valóban, gyakran tapasztaljuk, hogy min-
den különösebb tudományos_há£tér_nélkül, csupán az intui-
cióra hagyatkozva szokás áljaiéban a müvek, regényej<_, el-
beszélések stb. 'világáról'..beszélni. Nyugodtan állithat-
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juk tehát, egyelőre az emiitett fogalmakhoz hasonló me-
taforikus értelemben, hogy az irodalmi, pontosabban az 
irodalomként olvasott szövegek^leh^trs-ég'gs~vílágokat hóz-
nak létre /(.Olya n világokat, melyek létezése a nyelvhez 
kötött, s ennyiben csak lehetségesek, ugyanakkor azonban 
a nyelvi és a nyelv által rögzitett, az adott világ fel-
építésében aktiv szerepet játszó társadalmi-kulturális kó-
dok megi smerhetőek, s ennyiben a szóban forgó világok inn/yi 
ténylegesen lehetségeseké) A szigorú nyelvi elemzés igy 
szükségképpen kiindulópontja, de semmiképpen sem végcél-
ja az irodalmi szövegmagyarázatnak. Egyrészt ugyanis a 
nyelvi sik bármely eleme és összefüggése előre nem lá-
tott, azaz előre nem kódolt módon befolyásolhatja a vi-
lág strukturálását. Másrészt viszont egy sajátosan iroda-
lomtudományi közelítés tárgya nem a nyelv, hanem a nyelv-
és világismeretünk alapján rekonstruált világ felépitése 
és felépitésének más lehetséges illetve aktuális világok 
felépítéséhez való viszonya.1 
A nyelv és- a világ kapcsolata alapvető szemantikai 
kérdés. Ha meg tudjuk mondani, hogyan kapcsolódik egy 
nyelv a világhoz, akkor rendelkezünk az-adott" nyelv ér-
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telmezésével vagy interpretációjával. A kapcsolódás meg-
bízható leirása két lényeges szempont figyelembevételét 
kivánja meg. Tudnunk kell, hogy mit jelöl a nyelvi kife-
jezés a világban, és tudnunk kell, hogyan jelöli azt, 
amit jelöl. Az előbbi esetben a kifejezés terjedelméről 
vagy extenziójáról, az utóbbiban a kifejezés értelméről 
vagy intenziójáról szokás beszélni. A "mit" és "hogyan" 
igazságérték - elemzési kérdésként pontosítható: igaz vagy 
hamis értékek hozzárendelésével döntünk arról, hogy a szá-
mításba vett lehetséges világok halmazán belül az egyes 
nyelvi kifejezéseknek mely világokban van, s melyekben 
nincs jelölete, azaz terjedelme. Az ilyen tipusu szeman-
tikák nézőpontjából egy nyelvi kifejezés /kognitiv/ jelen-
tését akkor értjük meg, ha el tudjuk képzelni, milyennek 
kellene lenni a világnak ahhoz, hogy a róla szóló nyelvi 
kifejezés igaz legyen. 
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Ez a közelítés irodalmi szempontból igen termékeny-
nek fog bizonyulni. Egyrészt, szemben a klasszikus két-
értékű logikák képviselőivel, nem kell megkérdőjeleznünk 
az igazságérték-elemzés használhatóságát irodalmi szöve-
gek magyarázatában, s igy az irodalom megismerésben be-
töltött szerepét sem kell kétségbe vonnunk.3 Másrészt, s 
ez legalább annyira lényeges, az irodalmi szövegek kije-
lentéseinek igazságértékét nem a valós világban általunk 
érvényesnek vélt igazságfeltételek alapján kell megítél-
nünk. Hiszen a kiejelentéseket tételezzük egyedül adott-
nak^ j> nem ja_világot . Nem a kijelentéseket kell tehát a 
világhoz igazitanunk, hanem megfordítva, a kijelentések-
hez alkotjuk meg azt a lehetséges világot, melyről a ki-
jelentések igazak. Mivel a logikai lehetséges világokat 
is a róluk igaz kiejelentések halmazával határozzák meg, 
úgy tűnik, a lehetséges világ fogalmát az irodalomtudomány-
ban sem kell szükségképpen metafóraként kezelnünk. Ebben 
a formájában azonban a lehetséges világ a logikában épp-
úgy mint az irodalomtudományban nem több, mint formális 
posztulátum. Hiányoznak azok a strukturális ismérvek, me-
lyek segítségével a kérdéses lehetséges világok ténylege-
sen felépíthetők. 
A jelentés korábbi definíciójában azt mondtuk, hogy 
egy olyan világot kell "elképzelnünk", melyről a kijelen-
tés igaz. Fogalmazzunk most~szigo"rú'bban és helyettesit-
sük az "elképzelni" kifejezést_ egy pontosabb fogalommal. 
^ - — • - " ^ — 
Eszerint egy nyelvi kifejezés jelentését akkor értjük meg, 
ha meg tudjuk fogalmazni azokat a feltételeket, melyeket 
a világnak ki kell elégítenie ahhoz, hogy a nyelvi kife-
jezés a világról igaz legyen. Minthogy a kijelentések 
igazságértékéről irodalmi szövegek esetében nem a valós 
világ, hanem a /magyarázat során/ hozzárendelt lehetsé-
ges világ felépítése dönt, célszerű a jelzett igazságfel-
tételeket a szóban forgó lehetséges világ felépítését meg-
határozó, azaz struktúráját generáló hipotetikus szabály-
szerűségekkel azonosítanunk. 
A szövegek irodalmi j^empontú olvasatának, hiszen ezt 
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a folyamatot próbáljuk a lehetséges világok szemantikájá-
ban kifg^tgni, eddig két fontosabb TrTtériümá"t'~tisztáT^ 
tuk.(Egyrészt nem a szöveg kijelentéseit vezetjük vissza 
egy adoCt-világra, rogzitett referenciátartományra, ha-
nem a kijelentésekhez alkotjuk meg a nekik megfelelő vi-
lágot, lehetséges helyzetet / Másrészt, az. előzőekből kö-
vetkezően, a kijelentések igazságfeltételeit ugyancsak 
nem az adott~ a"szöv*e"g""viTágától függetlenül is létező 
valós világban keressük, hanem a szöveg lehetséges vilá-
gát meghatározó szabályrendszerben. Mindez természetesen 
nem más, mint egy igen távoli múltra visszatekintő iroda-
lomfelfogás explicit megfogalmazása: az irodalom fikció, 
pontosabban 'az irodalmi szempontú közelités' azonos a 
'fikcióként való olvasás' fogalmával. Hiányzik azonban 
még egy további fontos kritérium. Abból a tényből ugyanis, 
hogy a valós világot mint irodalmilag releváns magyarázó 
rendszert első lépésben figyelmen kivül hagyjuk, nemcsak 
az emiitett szemléletváltás következik. Az összemérés, az 
összehasonlítás, az alternatívák lehetőségének megszünte-
tésével ideiglenesen az igaz-hamis igazságértékek megkü^ 
lönböztetésének alapját és értelmét is megszüntettük. Nem 
tehetünk mást, minthogy az irodalmi szöveg kijelentéseit 
az adott formában elfogadjuk, azaz igaznak tételezzük. 
Ezzel lényegében ismét visszakanyarodtunk ahhoz a korábbi 
problémához, hogy az igaz igazságérték állitása önmagá-
ban, igazságfeltételek hiányában, üres, a szövegmagyará-
zatban kevés segítséget nyújtó posztulátum. Láttuk azon-
ban azt is, a hipotetikus szabályszerűségek mint igazság-
kritériumok, más terminológiával: strukturális ismérvek 
bevezetésével az igazságposztulátumok üressége, formális 
jellege megszüntethető. A zavart csupán az okozza, hogy 
mindeddig nem tettünk különbséget a szövegekhez rendelt 
szövegviTág és le'KeCs"égé~s~ világ között. A formálisan igaz-
nak tételezgtt- ki-jelentések, ami egyébként pontosan egy-
bevág az olvasó intuitiv eljárásával, csupán egy világ 
/= szövegvilág/ létezését, pontosabban a benne szereplő 
személyek, tárgyak, azok tulajdonságainak, kapcsolatainak 
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meglétét, fennállását állitják. A világot, a világ fel-
épi^Ését^jie^ a világot valójában nem 
világként, hanem rendezetlen, strukturálatlan tényállá -
sok halmazaként, lie létező halmazaként mutatják fel. A 
magyarázat során hipotetikus szabályszerűségeket állí-
tunk fel a Jtényállások rendezésére, koherens strjjkturá-
jának kiépítésére^ A posztuláít igazságokat igyekszünk 
igazzá tenni, a szövegvilágot lehetséges világgá alakit-
juk. Az igaz-hamis igazságértékek, a megfogalmazott sza-
bályszerűségekre kivetitve, az igy konstruált lehetséges 
világban visszanyerik eredeti értelmüket, az egyes szerep-
lők részvilágainak megfelelően viszonylagossá, akár egy-
mással ellentétessé válhatnak. Fontos, hogy ezt a folya-
matot elméletileg is modellálni tudjuk, hiszen az olvasói 
intuició is bejárja ezt az utat. Első megközelitésben az 
olvasó nem kételkedik a szöveg kijelentéseinek igazságá-
ban, elfogadja azokat az adott formában, később azonban, 
a mü világán belül ismét csak különbséget tesz az általa 
igaznak vagy hamisnak tartott kijelentések között. 
A hipotetikus szabályszerűségek, a szövegvilág és a 
lehetséges világ viszonya részleges analógiát mutat a 
formális tudományok elmélet és modell terminusainak értel-
mezésével. Az eltérés az indulópontban figyelhető meg. A 
formális tudományok deduktiv jellegével szemben az iroda-
lomtudományt empirikus hipotézisnek tekintjük. így a ma-
gyarázó elméletet, a hipotetikus szabályrendszert célsze-
rű a szövegvilág, a vizsgált tárgyterületet jelentő empi-
rikus adatok alapján felállitani. A felállitott hipoteti-
kus szabályrendszert mint elméletet értelmező modell, vagy-
is a szabályszerűségeknek, a koherencia strukturális is-
mérveinek megfelelően átrendezett szövegvilág, az iro-
dalmi mü lehetséges világa. 
A szövegmagyarázat rendszeres leirásakor eltekinthetünk 
az elmélet megfogalmazásáig vezető út bemutatásától .^Elő-
ször felállítjuk az általunk érvényesnek vélt /szemantikai/ 
szabályszerűségeket, majd megvizsgál.j.uk_L Rogy~a'z'_empTFikus 
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elemzés alátámaszt ja vagy cáfolja inkább kiindulási fel-
tevéseinket. Végül, amennyiben szükséges, jelezzük, 
hogy mely szabály-hipotéziseket kell eivetTíünVlTagy mó-
dosítanunk _illetve_milyenúj_kiegészitő szabályszerűsé-
gek f-elállitása szükséges. 
1.2. Elbeszélés-elméleti alapelvek 
A továbbiakban leszükitjük vizsgálódásaink körét. 
Olyán irodalmi lehetséges világokkal foglalkozunk csu-
pán, melyek felépítésében az 'események' kitüntetett sze-
repet játszanak. 
Pontosabban a már vázolt elméleti keretben fogalmaz-
hatunk. A szöveghez rendelt, 'eseményekként','eseményso-
rokként' értelmezett tényállások képezik a vizsgált tárgy 
területet /=szövegvilág/. Az 'eseményeket', 'eseménysoro-
kat' rendező, azaz magyarázó hipotetikus szabályszerűsé-
geket elméletnek /=cselekmény illetve cselekménystruktura 
nevezzük. Az elmélet alapján magyarázott tárgyterület, 
vagyis a cselekmény 'utasításainak' megfelelően átrende-
zett szövegvilág a modellt, á mü lehetséges világát /= el 
beszélés-világ illetve narrativ világ/ alkotja. 
A tárgyterület részletezésétől itt eltekintünk, első-
sorban a cselekmény és az elbeszélés-vi~l-ág—szerkezetiének 
fontosabb jellemzőTt~mü"ta"t"j'űk—bé. Főként azokat az""össze-
tevőket^ melyek a Hernádi-elbeszélés leírásához és magya-
rázataihoz szükségesek. • ~ \ ~ ~ 
1.2.1. A cselekménystruktura 
A cselekmény egy vagy több, különböző módon összekap-
csolt 'történetből' áll. A történeteteket "'cselekmény-
állapot' közötti 'változás-relációként' határozhatjuk 
meg. A'cselekmény-állapot' konstruált 'komplex tényállás' 
mely 'attribútumokkal' jellemzett 'figurákból' épül fel. 
A változást vagy transzformációt úgy észlelhetjük/mérhet-
jük, hogy a kezdő- és vég-állapotban megadjuk a figurák 
számát, valamint kijelöljük az/oka/t a 'kitüntetett att-
ributumo/ka/t',_mel.y/ek/nek átalakulása a végállapotot 
előidézi. 
Az elvont változás-reláció csak végeredményt, s nem 
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folyamatot jelöl abban az értelemben, hogy a vég-állapot 
nem feltétlenül egyenesirányú átalakulás következménye. 
Sokkal inkább különböző, a vég-állapottal nem egyszer 
éppen ellentétes irányú alternatívák összegzéséről van 
szó. Az alternatívákat az egyes figurák esetében konkré-
tan azok 'vágy- , álom.-.,, képzeleti világai'stb. fejezik ki. 
A változás lényeges jellemzője az, hogy 'időben' játszó-
dik le, illetve, hogy a kezdő- és vég-állapot 'kauzális' 
kapcsolatban áll egymással. A kauzalitás természetesen a 
mindenkori cselekményben érvényes ok-o"koza-t±—összefüggés-
re vonatkozik, s lehet, de nincs feltétlenül köze"a"valós 
világban fennálló kauzalitáshoz. Vagyis az okozatiság lé-
nyegében_nem más,.mint a szövegvilághoz rendelt, a szöveg-
világ felépítésének koherenciáját biztosító magya-eázó 
rendszer. 
Mivel a cselekmény egyik kritériumaként a változás a 
figurák kitüntetett attribútumait érinti, a változást köz-
vetlenül vagy közvetv£_maguk-^Éi._figurák hozzák_vagy^ho^hat-
ják lé_£-te..-..Ilyen értelemben a cselekménystrukturát sokan 
'cselekvésstrukturának' tekintik, hiszen a figurák szándé-
kosan előidézik vagy megakadályozzák a világ adott álla-
potának /= kezdő-állapot/ megváltozását /= vég-állapot/. 
A különböző figurák, eltérő attribútumaik mellett, 
megegyező, 'ekvivalens' attribútumokkal is rendelkezhet-
nek a cselekménystrukturán belül. Ilyenkor, amennyiben 
az ekvivalenciát a cselekménystruktura szabályszerűségei 
irják elő, a figurák 'motívum-kapcsolatáról' beszélünk. 
Hasonló viszony nemcsak egyetlen cselekmény különböző 
figurái, hanem különböző cselekmények figurái között is 
fennállhat. Ha a különböző cselekmények figurái között 
kimutatható ekvivalencia összeegyeztethető a vizsgált cse-
lekmény szabályszerűségeivel, akkor a kérdéses cselekmény-
figurák 'embléma-kapcsolatáról' beszélünk. 
A figurák különböző funkciókat tölthetnek be a cselek-
ményben, az elemzendő elbeszélés szempontjából elsősorban 
a 'konfliktus-' illetve a 'közvetitő-szerepkört' ellátó 
figurák a lényegesek. Ha adott két figura, melyek egy 
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meghatározott attribútummal kapcsolódnak, illetve, kell, 
hogy kapcsolódjanak egymáshoz, s adott egy olyan harma-
dik oppozicionális figura, amely a kapcsolatot megszün-
teti, illetve nem engedi létrejönni, akkor az utóbbi 
figurát 'konfliktus-figurának' nevezzük. Ellenkező eset-
ben, a kapcsolatot fenntartó, illetve megteremtő figurát 
'közvetitő figura' elnevezéssel jelöljük. A Hernádi-elbe-
szélés egyik strukturális érdekessége, hogy a két szerep-
kört egyidőben vagy rövid időeltérésekkel ugyanaz a figu-
ra tölti be. Emellett a kapcsolatot létrehozó figurák sa-
ját konfliktus-figurájukként is felléphetnek. 
1.2.2. A cselekménystruktura és az elbeszélés-világ 
A kérdést itt csak röviden érintjük, mindössze néhány 
terminus világos megkülönböztetésére törekszünk. Megje-
gyezzük, hogy az elbeszélés- és szövegvilág elemei, alap-
kategóriái terminológiailag nem térnek el egymástól. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy az elbeszélés-világban 
mint már magyarázott szövegvilágban ne alakithatnánk ki 
szükség esetén akár egy új, a szövegvilágtól függetlenné 
vált, a kérdéses narrativ világ felépitését jobban kifeje-
ző alapkategória-rendszert. Jelen esetben azonban arról 
van szó, hogy magyarázó rendszer nélkül, milyen alapegy-
ségek felelnek meg az elbeszélés- illetve szövegvilágban 
a cselekménystruktura felsorolt összetevőinek. 
A cselekményt, illetve a cselekményt felépitő törté-
neteket az elbeszélés-világ 'eseménysorai' képezik le. Ma-
ga az eseménysor kifejezés is nagyfokú általánosítás, hi-
szen magában foglalja a cselekvés-jelleget jobban hangsú-
lyozó 'cselekvéseket', 'tetteket', valamint mindazon 
'állapotokat' is, melyeket a cselekvések, tettek, esemé-
nyek megváltoztatnak vagy megőriznek. Egy-egy 'esemény' 
a cselekmény egy-egy tényállásának értelmezése, s mivel .a 
tényállások figurákból és azok attribútumaiból épülnek 
fel, a figuráknak a 'szereplők', az attrubutumoknak a 
szereplők 'tulajdonságai', 'kapcsolatai', 'cselekvései' 
stb. felelnek meg. 
A cselekmény-állapotok komplex tényállásait tehát az 
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elbeszélés-világ komplex eseménysorai, az alternatívákat 
a szereplők 'vágyai', 'elképzelései', 'reményei', 'álmai' 
és ezzel kapcsolatos cselekvései interpretálják. 
A cselekménystruktura motivum- és embléma-kapcsola-
tait az elbeszélés-világban is hasonlóan, illetve 'moti-
vikus' és 'emblematikus ismétlődésnek', 'motívumnak', il-
letve 'emblémának' fogjuk nevezni. Megemlítjük, hogy a 
motivum- és embléma-meghatározást az elemzés során némi 
egyszerűsítéssel használjuk. A jobb áttekinthetőség ked-
véért mindössze három figurát vezetünk be a cselekménybe, 
így az ekvivalencia-kapcsolatot nem a figurák, hanem a 
figurákat értelmező szereplők között vizsgáljuk. A figu-
rák kis száma miatt ugyanis egy figurának az elbeszélés-
világban több szereplő is megfelel. Ilyenkor egymással 
motivikus kapcsolatban álló 'szereplő-variánsokról' fo-
gunk beszélni. 
2. Előzetes megjegyzések a cselekményről és az elbeszélés-
világról 
A vázolt elvi-módszertani keretet Hernádi Gyula "Desz-
kakolostor" c. elbeszélésének elemzésében használjuk fel. 
Először csak a fontosabb jellemzőket soroljuk fel, s nem 
választjuk el szigorúan egymástól a cselekménystruktura 
és az elbeszélés-világ tárgyalását sem. Célunk elsősorban 
az, hogy előkészítsük, érthetővé tegyük a cselekménystruk-
tura később megfogalmazandó hipotézis-rendszerét, vala-
mint meggyőzővé tegyük a hipotézisrendszer felállítását 
követő tényleges szövegelemzést. 
2.1. A történetek mint a cselekmény összetevői 
A cselekmény három egymásba ágyazott történetre, pon-
tosabban egy történetre és két történet-töredékre épül. 
Az egyszerűbb nyelvezet kedvéért az utóbbiakat is törté-
neteknek fogjuk nevezni. 
A történetek a cselekmény fontosabb idősíkjainak fe-
lelnek meg. Eszerint a fenti sorrendben jelen-, közelmúlt-
és régmúlt-történetről beszélünk. A régmúlt-történetet az 
elbeszélés-világban Menykó felidézett gyermekkorának ese-
ményei képviselik, a közelmúlt-történetet pedig a deszka-
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kolostori életet közvetlenül megelőző időszak, illetve 
a Szabóékhoz való meghivásig ott töltött néhány hónap 
értelmezi. Végül a jelen, az egyetlen teljes történet, 
azokat a napokat foglalja magában, melyek a meghivás 
és a deszkakolostor végleges elhagyása között telnek el. 
Megfigyelhetjük, hogy az i.dősikok változásával a tér 
is átalakul. Meghatározott rendben nyitott és zárt terek 
váltják egymást. A régmúlt- és közelmúlt-történet deszka-
házon kivüli, a deszkakolostori életet megelőző szakaszá-
nak tere nyitott. A jelen-történet első részét, a mulat-
ságot, a tér kinyilása, a második részt, Menykó betegsé-
gét, majd Szabóné iránt érzett, de be nem teljesedett 
szerelmét a tér bezárulása jellemzi. A jelent záró, jövőt 
sejtető pillanatban a tér ismét kitágul, a végtelenbe 
tart: " Futni kezd... Már madárkicsi az alakja. A föld 
mozdulatlanul, könnyen beissza." Úgy tűnik, a központi 
figura szemszögéből a történetek, az idő- és tér-struktu-
ra alakulása, egymással való kapcsolata, értékhordozó 
mozzanatok. Az értékek közelebbi meghatározására később, 
a történetek hierarchiájára vonatkozó feltevések tárgya-
lásakor térünk vissza. 
2.2. A történeteknek megfelelő szövegvilág-események 
A szövegvilág és nem az elbeszélés-világ eseménysorai-
ról beszélünk, mivel áttekintésünk a "Mi?" és nem a "Mi-
ért?" kérdésére válaszol. Ahhoz, hogy indokolhassuk a 
szövegvilág felépitését, felfedezzük szabályszerűségeit, 
s ilymódon egy lehetséges világgá alakithassuk, tudnunk 
kell mindenek előtt, mi is ez a szövegvilág, milyen tény-
állások/események képezik összetevőit. 
Jelen-történet: Szabó, a pályamunkások vezetője, egyik 
hétvégén esküvői mulatságba hivja Menykót, a cigányt, aki 
három hónapja dolgozik és él velük a deszkaházban. Menykó 
szívesen menne, de nincs az alkalomhoz illő ruhája. Sza-
bó kérésére a többiek kisegitik, kölcsönadják a szüksé-
ges ruhát és cipőt. így a délutáni vonattal már indulhat-
nak haza, Szabóékhoz. Az állomáson Szabóné várja őket, aki, 
különös módon, egy régen látott film főszereplőjére emlé-
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kezteti Menykót. Másnap a lakodalomban Menykó fölszaba-
dultan , boldogan táncol, sok bort iszik, jókedve féktelen. 
Részegségében haza sem megy, kint alszik a kertben. Reg-
gel már betegen ébred, tüdőgyulladással ágyba kerül, s 
este nem is mehet vissza Szabóval munkahelyére, a desz-
kaházba. Lázálmában Szabónét látja, egész-lényét hatal-
mába keriti az érzéki vágyakozás. Amikor az asszonnyal 
a konyhában összetalálkozik, képtelen már ösztöneinek pa-
rancsolni. Magához öleli, megcsókolja Szabónét, aki nem 
utasitja vissza szenvedélyes közeledését. Szerelmük még-
sem teljesedik be, mert Menykó hirtelen lelkiismeretfúr-
dalást érez Szabóval szemben. Elengedi az asszonyt, visz-
szafut szobájába, majd "lassan", "fáradtan" az állomásra 
indul. A deszkaházban Szabó örömmel fogadja Menykó várat-
lanul gyors visszatérését, ő azonban nem szól, csak visz-
szaadja a kölcsönkapott ruhákat, magára veszi régi holmi-
ját, s már indul is kifelé a házból. Egyszer még megfor-
dul a "határ alatt", aztán futni kezd, s alakja hamarosan 
eltűnik a távolban. 
Régmúlt-történet: Mielőtt Szabóékhoz indulnak, Menykó-
nak többször is megjelenik emlékezetében egykori múltja, 
gyermekkora. Az emlékképek elsősorban apjához és saját 
énjéhez kapcsolódnak. Apját gyermekkorában "agyonverték 
a vásárban", azért, "mert nem tudta az éneket". Azóta nem 
szereti a hegedűt, apja "fekete sirására" emlékezteti. Ci-
gányvolta saját életét is sokszor megkeseritette, számta-
lanszor megalázták, "állatként" bántak vele, "rohadt ci-
gánynak" nevezték, csak a ház "küszöbéig" mehetett. Ami-
kor egyszer még kis gyerekként a mocskolódásokért "széttör-
te. . . a fináncgyerek kezét", csndőrök "verték a talpát... 
és anyja orditott, mint Szűzmária a kereszt alatt". 
Közelmúlt-történet: Mielőtt Menykó a deszkaházba ke-
rült, a nők jelentős, meghatározó szerepet játszottak éle-
tében. Sok ismerőse, szeretője volt, "szőke is..., vörös is, 
de leginkább fekete". A deszkaházban megváltozott eddigi 
élete, jól érezte magát, munkáját ügyesen végezte. így 
társai megszerették,maguk közé fogadták. Új életéből csak 
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a nő hiányzott nagyon, egyedül álmaiban, vágyaiban, kép-
zeletében éltek. Egyszer a reggeli öttizes vonat ablaká-
ban megpillantott egy lányt. Azóta sem tudja elfelejte-
ni, de hiába várja vissza reggelente, sohasem jön el új-
ra. Azt gondolta, hogy a lány "biztosan görög", a vonat 
"egészen lentről, Görögországból vagy még lentebbről, ta^ 
Ián a tengerből" jön. Álmaiban a szerelem mellett a halál 
is megkisérti, apja szomorú sorsára emlékezik. Látja, amint 
fehéren, hátára kötött hegedűvel aláereszkedik a felhőből, 
s fut az út mellett a távolodó vonat után, melyben fia ül. 
2.3. A történetek hierarchiája és értékkapcsolafca 
A három egymásba ágyazott történet jelentőségét tekint-
ve nem egyenrangú. Formálisan ezt jelzi a régmúlt és a kö-
zelmúlt töredék jellege is. Szerepük alapvetően az, hogy 
kiegészitsék a jelen-történet két fő figurájának /némi 
pontatlansággal az elbeszélés-világban: Menykó és Szabó/ 
attribútumait: 
/i/ A gyermekkor és a korábbi városi élet felidézése arra 
utal, hogy a Menykó-figura jelen-története semmiképpen sem 
véletlen események sora, hanem 'logikus' folytatása egész 
sorsának, cigénylétének. Külön hangsúlyt ad ennek a tény-
nek az apa újra és újra visszatérő emléke, tragikusan ér-
telmetlen halála. így lesz Menykó élete több, mint csupán 
egyetlen cigány élete, igy válik alakja a cigánysors ál-
talános példázatává. Az elemzés során látni fogjuk, hogy 
a tényleges értelmezési tartomány ennél is tágabb, mert 
a Menykó-figura emblematikus attribútumokkal rendelkezik. 
Az emblémák a keletiséget, a tiszta érzelmek és ösztönök, 
a vad és féktelen szerelmi kultuszok, az archaikus~ miti-
kus természeti egység ősi-pogány érték-világát asszociál-
ják. Cigányvoltával ezt az értékszférát képviseli a Meny-
kó-figura is, személyén át ezt a világot közvetiti a je-
lenhez. 
/ii/ Különösen nyilvánvaló /i/ az ellen-figura fényében, 
melynek az elbeszélés világában Szabó felel meg. Nem vé-
letlen, hogy a Szabó-figurához, a "deszkakolostor" vilá-
gához a "fehér", a Menykó-figurához, s valamennyi múlt-
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történetéhez a "fekete" szin kapcsolódik. Mint ahogy az 
sem véletlen, hogy a pályamunkások egyszerű deszkaháza 
az embléma-értékű "Deszkakolostor" nevet kapja az elbe-
szélés cimében. A "fehér" "kolostor" a nyugati keresz-
tény civilizáció jelképe lesz a Menykó-figura keleti po-
gány világával szemben, a "fekete" vadság, a tomboló szi-
lajság ellenképeként. A zártság, a puritán életmód, a 
szabályozott kapcsolatok, a halk-csendes szeretet, a kö-
zösségben uralkodó, mindenki által követett és tisztelet-
ben tartott erkölcsi normák a legfőbb jellemzői ennek a 
kolostori életmódnak. 
A cselekmény tehát, az emblematikus kapcsolatokon ke-
resztül, a jelen-történettől a közel- és régmúlt-történe-
ten át 'a mitológiák végtelen időtávolságát fogja át, s ez-
zel mintegy az időtlenség, az általános érvényüség szfé-
rájában oldódik fel. • 
A "mintegy" megszoritás mégis bizonyos határokat je-
löl ki. Hiszen nem általában az emberiségről van szó, ha-
nem két nagyobb kultúrkörről csupán, s e kultúrkörök kö-
zött örökérvényűnek tűnő, különböző formákban és mértékben 
nemzeteken, generációkon, egyéneken át ható, csak tompít-
ható, de teljességében feloldhatatlannak bizonyuló érték-
ellentétről, vagy helyesebben: értékeltérésről. 
A "különböző forma" jelentheti egyik esetben a pogány 
és keresztény szemlélet közvetlen ütközését a fenti érte-
lemben, de jelentheti a cigányok és magyarok szűkebb konf-
liktusát is. 
A "különböző mérték" megszorítással arra utalunk, hogy 
egészen már Szabó és Menykó viszonya mint pl. Menykó apja 
és az őt megölő barbár 'fehér világ' egykori viszonya volt. 
Előzetes összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy az el-
beszélés cselekménye lényegében egy időben végtelen múltra 
kiterjesztett, de csak töredékeken keresztül jelzett tör-
ténet 'irása'. Pontosabban: a történet utolsó szakasza, 
megoldási kisérlete, pillanatnyi lezárása. 
Az emblematikus megfelelések értelmében a két központi 
figura két különböző, az elbeszélés problémakörét tekintve 
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ellentétes kultúra, a pogány keletiséggel rokonitott ci-
gányság és a /már/ nyugati keresztény civilizációhoz szá-
mitó magyarság pozitiv és negativ értékeinek képviselője. 
Viszonyukon keresztül közvetve a két emiitett kultúrkör 
kerül egymással sajátosan ellentmondásos kapcsolatba. 
A motivikus megfelelések mint a cselekményben kitün-
tetett szerepet játszó ismétlések a figurák segítségével 
a két kultúrkör összekapcsolódásának különböző változa-
tait, a szimbiózis, a harmonikus egyesülés és együttélés 
lehetőségének és lehetetlenségének különböző formáit és 
fokozatait hozzák létre. 
Miközben arról beszéltünk, hogy a cselekményt egy mi-
tológiába visszanyúló kultúrtörténet 'zárópillanatának' 
tekintjük, ismét hangsúlyoznunk kell, hogy még ez a pilla-
nat is történet-mozaikokból, -töredékekből épül fel. A 
töredék-jelleget eddig a figurák attribútumainak kiegészí-
tésével magyaráztuk. Belátható azonban, hogy a figurák 
ugyanezeket az attribútumokat egy időben folyamatos törté-
netben is megkaphatnák, ezért tehát nem feltétlenül szük-
séges az időstruktura megbontása. Lényegesebb a régmúlt-, 
közelmúlt- és jelen-történet beiktatása abból a szempont-
ból, hogy az igy létrejött időtávolságok lehetségessé és 
meggyőzővé teszik a 'fehér' és 'feket világ' attribútumai-
nak jelentős átalakítását egyetlen cselekményen belül is. 
A hipotézisekben egyedül ezen az alapon állithatjuk el-
lentmondásmentesen, hogy Szabó, a csendőrök, vagy éppen 
a Menykó apját megölő névtelenek egyazon, a 'fehér vilá-
got' reprezentáló figura szereplő-variánsai az elbeszé-
lésben. S bár Menykó ellenében valamennyien egy közös 
kultúrkörhöz tartoznak, az is nyilvánvaló, hogy a közös 
kultúrkörön, a 'fehér világon' belül hasonló különbségek, 
ellentétek állnak fenn, mint a 'fehér' és fekete világ', 
a két eltérő kultúrkör között. Ennek felmutatására szol-
gálnak az időben elkülönülő történet-töredékek. 
Utaltunk korábban a térstruktúra értékhordozó szerepé-
re is. Első megközelítésre úgy tűnhet, hogy a nyitott tér 
a szerelem szabadságának, s igy általában a szabadságnak, 
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a zárt tér viszont a szerelem korlátozottságának, álta-
lában a szabadság elveszítésének kifejezője. Egy ilyen 
értelmezés azonban túlságosan sematikus, leegyszerüsitő. 
Az elemzés során látni fogjuk, hogy a külső és belső tér 
értéke egyaránt ambivalens, az előzőben a szerelem pogány 
szabadsága, életöröme mellett ott kisért a.szenvedés, a 
halál lehetősége, az utóbbiban a szerelem korlátozottsá-
gát, az élettelenséget némiképp ellensúlyozza a biztonság-
tudat, a közösség szeretete. 
3. Hipotézisek a cselekmény felépítéséről 
A cselekményre vonatkozó általános megjegyzések után 
most hipotézisek formájában megfogalmazzuk a szövegvilá-
got magyarázó rendszer tényleges szabályszerűségeit. A 
felállítandó hipotézis-rendszer több szempontból is korlá^ 
tozott. A magyarázatnak csupán egyetlen, jóllehet megha-
tározó összetevőjét emeljük ki: megmutatjuk, hogy az el-
beszélés-világ valamennyi fontosabb eseménye visszavezet-
hető a tárgyalt két kultúrkörre/értékrendre, illetve azok 
ellentétére vagy közeledésére mint elvont strukturáló elv-
re. Mindez önmagában természetesen nem meriti ki az elbe-
szélés-világ teljes gazdagságát, s azt sem jelenti, hogy 
a szabályszerűségeket ne lehetne vagy ne kellene jobban 
differenciálni. Ennek tudatában ugyan, de ennek ellenére 
megelégszünk itt egy globális jellemzéssel, mert úgy lát-
juk, hogy a rendszer bővítésének nincsenek elvi akadályai, 
továbbá, mert nem találunk pillanatnyilag más olyan elmé-
letet, amely kielégitő magyarázatot tudna adni a szöveg-
világ több, számunkra döntő jelentőségű eseményére. Ezek 
közé soroljuk pl. Menykó és Szabóné szerelmének furcsa 
megszakítását, a mulatság bacchanália-jelenetét, Menykó 
és a természet különös összetartozását, Menykó távozását 
az őt szeretettel befogadó deszkaházból, az öttizes vo-
natban látott lány jelentőségét, Menykó apjának szerepét 
stb. 
A hipotézisekben egyértelműségre törekszünk, de nem 
formalizálunk. Csupán a rövidítés kedvéért vezetünk be 
néhány egyszerű szimbólumot, a figurák jelölésére. Az egyes 
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feltevésekhez /H1.. .H / rövid előzetes kommentárokat 
füzünk, ezekben jelezzük, hogy a kérdéses szabályszerű-
ségek a szövegvilág mely területét magyarázzák. A rész-
letes értelmezést majd a cselekményt modelláló elbeszé-
lés-világ bemutatása tartalmazza. Végül hangsúlyozzuk, 
hogy a hipotéziseket valóban hipotéziseknek tekintjük, 
melyeket, ha az értelmezés következtében szükségessé vá-
lik, módosithatjuk vagy újraírhatjuk. 
H.: A cselekmény alapvetően két figura /F , F, / kapcso-i a b 
latára épül olymódon, hogy a figurák kitüntetett attribú-
tumai két egymástól eltérő értékrendre utalnak. 
Az elbeszélés-világban F figurának Menykó apja, a 
gyermek- és a felnőtt-Menykó, F^ figurának a Menykó 
apját agyonverő, a cigányokkal állatként bánó em-
berek, a csendőrök, a deszkaház lakói és Szabó felel-
nek meg. 
A kitüntetett attribútumokat és F^ 'szerelemmel' 
kapcsolatos tulajdonságai képezik le. 
Az eltérő értékrendek részint a keletiség, cigányság, 
pogány életöröm, részint a nyugati keresztény civili-
záció, a puritán szemlélet ellentétében jelentkeznek. 
H2: A figurák kapcsolata az eltérő értékrendek összeegyez 
tethetőségére vonatkozik: képes-e F beilleszkedni F ér-a b tékrendjébe és hajlandó-e F^ befogadni Fa~t úgy, hogy a 
beilleszkedés, illetve a befogadás következtében sem F , a 
sem F^ eredeti értékrendje nem változik meg. 
A hipotézis azt mondja ki, hogy Menykó átkerülése a 
fehér világba nem tetszőleges, hanem feltételekhez kö 
tött. Egyrészt meg kell őriznie ősi világának vad, 
szilaj, ösztönökből táplálkozó szerelem-kultuszát az 
új szférában is, másrészt nem sértheti meg a deszka-
kolostor közösségének keresztény-erkölcsi normáit sem 
H 3: A harmonikus értékkapcsolatok, illetve érték-konflik-
tusok, vagyis az összeegyeztethetőség és az össze-nem-
egyeztethetőség alakulásának/fokozásának főbb szakaszait 
a cselekményt felépitő történetek képezik: a régmúlt a 
kölcsönös kizárást, a közelmúlt és a jelen első része a 
formális összeegyeztethetőséget, a jelen kiteljesedése 
és zárása pedig a pillanatnyi összeegyeztethetőség és a 
végleges kizárás közös mozzanatát reprezentálja. 
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Azt állitjuk tehát, hogy az értékrendek változásai 
nem tetszőleges eseményekben, hanem a történetek által 
strukturált, önálló egységeket alkotó eseménysorokban 
nyilvánulnak meg. Az értékek kizáró ellentétét a rég-
múltban Menykó apjának és a gyermek-Menykónak a sorsa 
példázza. A formális összeegyeztethetőség korszaka a 
deszkakolostori élet. Menykó is, a pályamunkások is 
feladják néhány korábbi, fekete, illetve fehér vilá-
gukban természetes /nem kitüntetett/ tulajdonságukat, 
igy Menykó képes beilleszkedni a deszkaház életrendjé-
be, a deszkaház lakói pedig megszeretik, maguk közé fo-
gadják. A kiteljesedést Menykó és Szabóné születő szerel-
me, a végleges kizárást a szerelem megszakítása, Menykó 
távozása jelenti. 
H^: A jelen-történet ambig módon strukturált a,következő 
értelemben: a figurák motivikus, illetve emblematikus kap-
csolatainak kiépítésével egyre fokozottabb mértékben, egy-
időben segiti és teszi lehetetlenné az értékrendek H 2 fel-
tételeinek megfelelő összeegyeztethetőségét. 
Az elbeszélés-világban az érték-összeegyeztethetőség, 
egyes fokozatait többek között az alábbi események 
mutatják: Menykó beilleszkedése/befogadása a deszka-
házba; Szabóékhoz indulva ellenáll a "kis fekete lány", 
a régi világ kísértésének; a mulatságban táncol Szabó-
néval, aki szerelmi ideáljának megtestesítőjévé válik; 
szerelme egy pillanatra csaknem beteljesedik, s ezzel 
vágy-világa megvalósul. 
Hogy az érték-összeegyeztetés végső soron mégis lehe-
tetlen, azt olyan események jelzik, melyek Menykót és 
a deszkaház lakóit egyre fokozottabb mértékben saját 
kultúrkörükhöz kapcsolják. így miközben Menykó formá-
lisan beilleszkedik a deszkaház rendjébe ,mind jobban 
érzi, mind nehezebben tudja elviselni a szerelem hiá-
nyát. Mindvégig megőrzi természethez való tartozását 
is: "Nagyokat fürdik a tóban, és alszik, mint"isten 
gyermekei"; "Letépi magáról az inget, vetődik föl a 
fára. Elnyújtózik az ágakon." stb. A körbenálló embe-
rek mások mint ő, megunják nézni, elmennek. Szerelme 
"állati" és "vad", szemben Szabó csöndes szeretetével. 
H &: A jelen-történetnek azt a strukturális pontját, amely 
egyidejűleg tartalmazza az értékrendek összeegyeztetésé-
nek végső lehetőségét és lehetetlenségét, a cselekmény 
fordulópontjának nevezzük. 
A fordulópontot leképező eseménysorban két egymást ki-
záró motivum-kapcsolat találkozik össze: egyrészt Sza-
bóné szerelmében az eddig csak remélt vágy-világ hir-
telen valósággá lesz, másrészt viszont tudatában van,, 
hogy Szabó feleségeként Szabóné örökre a fehér világ 
része: "Balta vágja át az ember szerelmét. Szabó arca 
a balta.." 
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A fordulópont jól érzékelteti a konfliktus-helyzetet: 
akár megszerzi Menykó Szabóné szerelmét, akár nem, 
valamely világ normáit, értékrendjét megsérti. Vagy 
a keresztény erkölccsel ütközik össze, vagy saját 
pogány-szerelmi szabadságát, önnön lényegét áldozza 
fel. 
Hg: A fordulóponton F a és F b nem közvetlenül, hanem egy 
F figura közbeiktatásával kerül szembe egymással; F , mi-
c c 
vei mindkét értékrendet képviseli attribútumaival, kettős 
szerepkört tölt be, egyidőben közvetitő- és konfliktus-
figura a cselekményben. 
F c egyik, de nem egyedüli interpretánsa az elbeszélés-
világban Szabóné. Az ő fellépésének lényeges következ-
ménye az, hogy igy elkerülhető Menykó és Szabó, a fe-
kete és fehér világ közvetlen összeütközése, a konflik 
tus jelképes-gondolati sikra korlátozódik. Menykó meg-
ismétli ugyan apja sorsát, a fehér világ végső soron 
őt sem fogadja be, az apa tényleges halála azonban 
esetében a szerelem 'halálára', feladására mérséklő-
dik. 
H^: A régmúlt-, a közelmúlt- és a fordulópontot megelőző 
jelentörténetben, a fordulóponthoz közeledve egyre csökke-
nő mértékben F, dominál F fölött; a fordulópontban ki-
D a 
egyenlítődnek a viszonyok, majd azt követően F dominál • a 
F, -fölött, b 
Menykó meghatározó szerepe akkor kezdődik, amikor el-
engedi az asszonyt. Szabóné ugyanis nem utasitja visz-
sza. Szabó is csak képzeletében jelenik meg. Igy Meny-
kó önerejéből emelkedik ösztönei, saját korábbi énje 
fölé. Bár ő az, aki dönthet, Szabó érdekét nézi, nem 
a magáét. Ilymódon domináns helyzete nem azonos értékű 
a fehér világ dominanciájával pl. a régmúlt-történet-
ben . 
HD: A tetőpontot követő jelen-történetben megindul a két o 
értékrend fokozatos szétválasztása: előbb F tényleges és Cl 
formális összeegyeztethetősége szűnik meg F^-vel, majd a 
két szféra véglegesen elkülönül egymástól. 
A felsorolt fokozatokat jól érzékeltetik az alábbi ese 
ménysorok: Menykó "elejti az asszony kezét", "fut visz 
sza a szobába". Visszautazik a deszkaházba, ott sorban 
leveszi magáról a kölcsönkapott ruhadarabokat. Saját 
régi ruhájába öltözik, kimegy a házból, futva távolo-
dik, végül eltűnik a távolban. 
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4. Példák a szövegvilág magyarázatára 
4.1 Figurák és szereplők 
Korábbi feltevéseink értelmében azt mondhatjuk, hogy 
Ffl-nak az un. fekete, Fb~nek pedig az un. fehér világ kép 
viselői felelnek meg. F -t, mint szó volt róla, azok a 
szereplők értelmezik, akik hol segitik, hol gátolják is 
a két világ közeledését és kölcsönös befogadását. 
Mig F és F, interpretánsait már többször is felsorol a D 
tuk, Fc~vel kapcsolatban eddig csak Szabónét emiitettük. 
Később szövegpéldákkal szemléltetjük, hogy Szabóné az "öt 
tizes" vonatban utazó lány motivikus variánsa, igy tehát 
őt is F c szövegvilág-értelemzőjének kell tekintenünk. 
Ugyanakkor létrejönnek iplyan helyzetek is, melyekben Sza-
bó és Menykó egyaránt az F c feltételeként előirt közveti-
tő-, illetve konfliktus-szerepkörben cselekszik. így ami-
kor Szabó befogadja Menykót a deszkaházba, meghivja a mu-
latságba, egyedül hagyja feleségével, illetve amikor sze-
relmük beteljesedését megakadályozva "arca nyesi Menykó 
szivét, mint a borotva", cselekvései nem F b~t, hanem F c~t 
interpretálják. Hasonlóképpen F c -t és nem értelmezi 
'az' a Menykó sem, aki megpróbál beilleszkedni a deszkako 
lostor közösségébe, majd később visszautasítja Szabóné 
szerelmét, s végleg elhagyja a befogadó, oltalmat és sze-
retetet nyújtó deszkakolostor fehér világát. 
A figurák és szereplők megkülönböztetése egy ismert 
elméleti tételből következik. Segítségével esetünkben is 
megmutatkozik a metanyelv és tárgynyelv, vagyis a cselek-
mény- és szövegvilág-nyelv szétválasztásának előnye. Az-
által ugyanis, hogy egy szereplőt, megfelelő kontextus-
feltételek mellett, több figurához is rendelhetünk, illet 
ve több szereplő egyetlen figurát is értelmezhet, átte-
kinthetőbbé tudjuk tenni a szövegvilág /a magyarázatot 
követően: az elbeszélés-világ/ felszini gazdagságát, lát-
szólag önkényes felépítését'. Ez-az áttekinthetőség azon-
ban nem az összefüggések leszükitését, egy bonyolult je-
lentés-világ szegényebbé tételét, hanem annak egyértelmű 
rendezését, magyarázatát jelenti. Egyben .természetes vá-
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laszt kapunk intuíciónkra is, arra, hogy egyes szereplők 
Eeltünő szövegegyezések nélkül is egymás változataiként 
jelennek meg, másokat viszont nyilvánvalóbb felszini kap-
csolatok ellenére sem rokonitunk egymással. 
így egymás változatai az 'öttizes vonaton látott lány 
és 'Szabóné', jóllehet közös vonásaik látszólag jelenték-
telenek, alig észlelhetőek. Fordított a helyzet a 'kis fe 
kete lány' és 'Szabóné' esetében, az egyezések ellenére 
is inkább ellentétes szereplőknek látjuk őket. Miért? Ki-
elégítő választ, ha van egyáltalán, a vázolt elméleti ke-
rét szemszögéből adhatunk. Ennek értelmében az elbeszélés 
világ különböző szereplői akkor tekinthetők egymás varián 
sainak, ha tulajdonságaik, kapcsolataik valamilyen módon 
'részesednek' egy /é's csakis egy/, általuk interpretált 
cselekmény-figura kitüntetett attribútumából, illetve 
attribútumaiból. 
Minthogy az 'öttizes vonaton látott lány' és 'Szabóné 
fenti értelemben vett motivum-kapcsolatával az elemzés so 
rán külön fejezetben foglalkozunk, most az elmondottak rö 
vid szemléltetése érdekében csak a 'kis fekete lány' és 
'Szabóné' viszonyát vázoljuk fel. 
Bár az 'erotikum' olyan közös tulajdonság, mellyel a 
'fekete lány' és 'Szabóné' egyaránt rendelkezik, mégsem 
válnak egymás motivikus változataivá az elbeszélés-világ-
ban. Ennek oka az, hogy cselekményszinten különböző, ép-
pen kitüntetett attribútumaikban eltérő figurákat értel-
meznek. Tudjuk, hogy a cselekménystruktura egészét tekint 
ve a 'fehér' illetve a 'fekete' világhoz tartozás a dön-
tő jellemző. Az 'erotikum' itt elsősorban az egyik vagy 
másik világba történő csábitás, befolyásolás eszköze. Ha 
figyelmen kivül hagyjuk Szabóné konfliktust ij> okozó lé-
nyét és viselkedését / = F - jellegét/, s ezt a 'kis fe-
kete lánnyal' való összevetésben megtehetjük, akkor nyil-
vánvaló, hogy a 'kis fekete lány' F , Szabóné pedig F^ 
interpretánsa. Mig az előbbi erotikus lénye Menykót a 
'fekete' világba igyekszik visszacsábítani, Szabóné ero-
tikus lénye a 'fehér' világ felé közvetít. 
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Az Fg illetve eltérő figurákhoz való tartozás, 
valamint az 'erotikum' közös tulajdonságának megléte azt 
eredményezi, hogy a 'kis fekete lány' és Szabóné egymásnak 
nem motivikus, hanem egyfajta ellen-variánsa. 
Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az 'erotikum' 
csak a 'fekete' és 'fehér' világ legáltalánosabb temati-
kus szintjéhez viszonyitva játszik némiképp aláren-
delt szerepet. Egyébként az elbeszélés—világ egyik leg-
főbb alakitó principiuma, a felnőtt-Menykó cselekvései-
nek mozgató rugója. Jelentőségét épp az ellenvariáns je-
löléssel kívánjuk érzékeltetni, vagyis a szövegvilágban 
egymást nem is 'ismerő' 'kis fekete lányt' és Szabónét ma-
gyarázó rendszerünk segitségével 'összeismertetjük' egy-
mással az elbeszélés-világban, virtuális ellenfelekké vál-
toztatjuk őket Menykó vonatkozásában. 
Az elmondottak alátámasztására idézzük most magát a 
szöveget. Az első példa azt mutatja, amikor Menykó, uton 
a mulatságba, találkozik a 'kis fekete lánnyal'. A mulat-
ság, Szabóék meghívása a deszkaházba történő költözés után 
az első jelentős lépés a 'fehér' világ felé. A lány megje-
lenése elbizonytalanitja Menykót, csaknem visszafordul a 
megkezdett útról: 
"Mennek az úton. A falu előtt kis fekete lány megy el 
mellettük. Menykó a szemébe néz. A lány visszanéz. 
Most meg kellene állni, meg kellene fordulni, kecsesen 
tartani a szája szögletét: 
- Csókolom, hova siet? 
- Haza - ezt válaszolná biztosan. 
Aztán elkanyarodnának jobbra vagy balra a füvek mellé, 
a dombhajlásra. Menykó tudja, hogyan van az olyankor. 
Szabó nagyokat lép, menni kell. 
Megbiccenti a fejét Szabó felé: 
- Jó fara volt, mi? 
- Jó. 
- Meg kellett volna fogni. 
- Van még időd. 
- Majd ha lesz ruhám. 
- Nem jó, ami van? 
Nem szól rá semmit. Mennek." 
Szabóné és a 'kis fekete lány' hasonlóságát és különbö-
zőségét már a találkozás körülményei is jelzik. A lánnyal 
Menykó az állomáshoz vezető úton találkozik, Szabónéval a 
vonatról leszállva, az állomástól hazavezető úton ismerkedik 
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meg. Szabóné, még inkább mint a kis fekete lány, már a 
találkozás első pillanatában rabul ejti Menykót. Eroti-
kus vonásai azonban,szemben a lánnyal, fokozatosan bon-
takoznak ki, högy végül a be nem teljesült egyesülést, 
majd kényszerű szétválást eredményező utolsó közös jele-
netben érjék el hatásuk csúcspontját: 
"Már akkora az asszony benne, már nem tudja elválasz-
tani semmitől se. Benne van a haja szálában, ackörme 
puha növésében, a homloka alatt, a homloka fölött. 
Megy ki a konyhába. A köd felfekszik az agyára, jól, 
kényelmesen... 
Megy mélyebbre, már a sziváben sincs más, már az ágyé-
kában sincs más, csak szétszakitó, kényszerítő, elen-
gedhetetlen köd... 
Az asszony á kályhánál ül, a kis széken. 
Föláll. A melle fehérsége átsüt világoskék ruháján. 
Itt van az arca. A szája is itt van. A szája befogadja. 
Az asszony már nincs is a konyha kövén. Az asszony már 
itt van őbenne." 
Az idézett szövegpéldák jól mutatják, hogy mennyire lénye-
ges a cselekménystruktura és a szövegvilág megkülönbözte-
tése. Ilymódon lehet pontosan meghatározni az elbeszélés-
világ szereplőinek viszonyát, így tudjuk intuitív megér-
zéseinket racionális formában kifejteni és meggyőzővé tenni. 
Csak érdekességként említjük meg a következő összefüg-
gést. Ha Szabóné a 'kis fekete lány' ellen-variánsa, va-
jon nincs-e hasonló kapcsolat az 'öttizes vonatban látott 
lány' és a 'kis fekete lány' között? Erre mindenek előtt 
azért gondolhatunk, mert Szabónét a 'vonatban látott lány' 
motivikus megismétlésének tekintjük. Bár a két lány ellen-
variáns viszonya nem szükségszerű, felfedezhetjük, hogy 
ténylegesen fennáll egy ilyen megfelelés közöttük. A kap-
csolatot azonban esetükben nem az 'erotikum' közös tulaj-
donsága teremti meg, hanem a 'szemekkel' történő ismerke-
dés, az egymásra pillantással kifejezett vonzalom. A szó 
nélküli, természetes ösztönökre épülő szerelem Menykó ősi-
pogány világának jellegzetessége. Az átható szemek, a te-
kintetek egybeolvadása, ez a csaknem-egyesülés ugyanakkor 
az 'erotikum' éteribb, szellemibb előfutára: 
/1/ Menykó - az öttizes vonaton látott lány: 
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"Menykó... a középső... kocsi ablakában látott egy 
lányt. Fehér, kötött kabát volt rajta... a szeme vi-
lágoskék vonal... Ránézett a lány... Már el se hiszi, 
hogy látta a lányt. Csak megnyomta az álom, káprázott 
a szeme. Do mégse lehetett álom. Ránézett, végighúzta 
rajta a világoskék tekintetét. Végighúzta, hiszen itt 
van a vonás az arcán... És őt, vajon őt látja-e még 
a lány. Rajta van-e még az arcán... a fekete, éles 
vonás, az ő szeme vonása..." 
/ii/ "Menykó - a kis fekete lány: 
"Mennek az úton. A falu előtt kis fekete lány megy el 
mellettük. Menykó a szemébe néz. A lány visszanéz..." 
/iii/ Menykó - Szabóné: 
"Menykó nézi. Nem is köszön... - Jó estét - mondja és 
nézi az asszonyt. Nem tudja, miért nézi annyira, de 
fáj hátában a csont. Elfelejt mindent, csak nézi..." 
A tekintetek találkozása a 'kis fekete lánynál' azonnal 
az érzéki kivánásba fordul, Szabónénál csak fokozatokon 
át jut el a testi gyönyör vágyáig. A 'vonaton látott lány' 
esetében a szemek egymáson rajzolt vonásai mindvégig meg-' 
maradnak a lelki szerelem kifejezői. így a fehér/fekete 
világ, a testi/lelki szerelem, illetve a közvetlen/közve-
tett jegyek kombinációi azok, melyek az egyes szereplők 
motivikus, illetve ellen-variáns kapcsolatait meghatároz-
zák. Ennek megfelelően az 'egymásra nézés' közös vonása 
a világok és a szerelem vonatkozásában egyaránt ellen-
variánssá alakitja a 'vonatban látott lányt' és a 'kis fe-
kete lányt'. Előző végig motivikus viszonyban van Szabó-
néval, jóllehet a későbbi testi/lelki szerelem különböző-
sége miatt a motivikus viszony magába olvasztja az ellen-
variáns szerepkört is. Ez a magyarázata annak, hogy a 'vo-
natban látott lány' elsődlegesen F c közvetítő figura, 
Szabóné pedig részben F közvetítő figura, részben F c c 
konfliktus-figura interprétánsa az elbeszélés-világban. 
4.1.1 F^ figura értelmezése az elbeszélés-világban 
A figurák és szereplők kapcsolatának elvi közelítése 
illetve a szemléltetésül választott rövid példaelemzés 
után most F -val, a cselekmény központi figurájával fog-a , 
lalkozunk részletesebben. Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy 
az F -nak megfelelő szereplők mely tulajdonságai és vi-
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szoriyai teremtik meg kezdettől a beilleszkedés lehetősé-
gét és lehetetlenségét. 
F , azaz a 'fekete' világ elsőszámú képviselője az 
elbeszélés-világban Menykó. Régmúlt-történetét, némiképp 
leegys zerüsitve, a szenvedés állapotaként értelmezhetjük. 
Emblematikusan erre utal az a "fekete formájú, fényes, 
faragott" Jézus-kép, amely apjára emlékeztette egykor. 
Apjára, akit "agyonvertek a vásárban", "mert nem tudta 
az éneket". A szenvedő Jézust, a Szűzanyát idézi, közön-
ségesebb, profanizált módon, anyja viselkedése is, aki 
úgy "orditott, mint Szűzmária a kereszt alatt", amikor 
fiát a csendőrök verték. Később Menykónak otthonról is 
mennie kell, de bárhol keres is menedéket, nem fogadják 
be, mert cigány. A cigányt pedig mocskolják, gyalázzák, 
"állatnak" tekintik mindenütt, "csak az ólban ülhet, a ház 
előtt, a vékony küszöbön". így forr össze számára apja és 
saját sorsában örökre a cigánylét és a szenvedés, "Jézus 
szakálla" és apja "hegedűje", a cigányság ősi jelképe. 
Gyermekkora tehát életének reménytelen és kilátástalan 
korszaka, a szenvedés, a megalázottság és kiszolgáltatott-
ság nyomorúságos állapota. Az az idő, amely még elzárja 
előle a lehetőséget arra, hogy 'fekete' sorsától megsza-
baduljon, s megpróbáljon átkerülni a könnyebbnek, rende-
zettebbnek tünő 'fehér' világba. 
A felnőttkor kezdete, a közelmúlt évei változást hoz-
nak Menykó életébe. Sorsa, ha alapvetően nem is lesz más, 
kiegészül egy elementáris, egész lényét eltöltő érzéssel. 
Az érzéki szerelem öröme, a nők iránti szenvedélyes vágya-
kozás keriti hatalmába: 
"Nőkre verte a pénzét mindig. Meg se tudja számolni a 
nőket. Szőke is volt, vörös is, de leginkább fekete• 
Sok fekete. Otthagyta őket a városban." 
Egyszer azután a deszkaház kedvéért, a beilleszkedés, a 
felemelkedés reményéért elhagyja a várost, s vele a meg-
vásárolt szerelmet, érzéki gyönyöröket is. A változás si-
kerrel kecsegtet, a deszkaház lakói megkedvelik Menykót, 
munkáját, erejét becsülik, ő is alkalmazkodik környezeté-
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hez, megfelel az új életforma elvárásainak. Ruhára, ci-
pőre gyűjt, s úgy tervezi, ha pénze lesz, beköltözik a 
faluba. Korábbi terminológiánkkal fogalmazva: végleges 
és azonos jogú tagja lesz a 'fehér' világnak. Érzi, hogy 
a többiek maguk közé fogadják, a régmúlt számkivetettsé-
ge megszűnik, nyugalmat, védettséget talál a deszkaház 
közösségében. Az integrálódást talán Szabó gesztusa érzé-
kelteti a leginkább szemléletesen: a valamikor "állatnak" 
tekintett, legfeljebb az "ólig" vagy a ház "küszöbéig" 
beengedett cigányt a munkavezető most "maga mellé vette 
az emeletes ágyra, egymás mellett alszanak". 
A 'fehér' világhoz történő közeledés ellenére Menykó 
viselkedése,a múltból őrzött szokásai jelentősen különböz-
nek is a "deszkakolostor" lakóinak életmódjától. Az elté-
rések, bárhogyan is jelenjenek meg, mindig az érzékiséggel, 
a szabad szerelemmel, a természet és természetesség ősi, 
korlátokat alig ismerő, nyitott világával kapcsolatosak. 
Minél inkább befogadják Menykót a kolostorlakók csendes, 
szeretetet nyújtó, de zárt, élettelen és szerelemnélküli 
világukba, annál erőteljesebben bontakoznak ki elfojtott, 
korábban szabadon, természetesen megnyilvánuló ösztönei. 
A fokozódó ellentét főként azokban a tulajdonságokban 
mutatkozik meg, melyek Menykót, a "deszkakolostor" termé-
szettől elzárt, civilizált, szabályozott életközösségével 
szemben, a természethez kötik. így 'természeti' vonásaihoz 
tartozik 'bivalyereje', 'hegylejtőkhöz hasonló széles fe-
kete melle', 'tüzes, állati, vad' szerelme, s 'furcsa, bá-
tortalan járása' az új ruhában. Uton az állomás felé "fü-
vek kapaszkodnak" belé, "ágak" érintik meg. kabátját. Pén-
zét ennivalóra költi, "nagyokat fürdik a tóban, és alszik, 
mint isten gyermekei". Szabóék csendes szerelmét is a ter-
mészet mozgásaként érzékeli, ölelésük a "gyönyörűség ágai-
nak suhogásához" hasonlatos. Kint a kertben 'egymásra fek-
vő' "nagy görcsös fákat" lát,.melyek, miként a szerelme-
sek, "lassú mozgásokkal hintáznak egymás felé, egymástól 
el". Tánc közben "letépi magáról az inget", s "vetődik föl 
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a fára". Ott "elnyújtózik az ágakon, azután leugrik a 
földre". "Énekel mint a kutyák", s táncol "mint a kecs-
kelábú, nagy félállatok". Amikor pedig a jelentörténet 
végén a deszkakolostort végleg elhagyja, ismét a termé-
szetbe tér vissza, vele olvad egybe: alakja "madárkicsi" 
lesz, majd a "föld mozdulatlanul, könnyen beissza". 
Menykó és a természet különös^mitikus egyesülése for-
ditott irányban is végbemegy. A természeti környezet an-
tropomorf jelleget ölt, a "fehér, nagy fenyők" nővé, nim-
fákká változnak: 
"Megnőnek a fenyők, szétfut a testük. Súlyos mellük 
nő, és nagy hajuk a hátukra folyik. Asszonnyá fordul-
nak át." 
A fák, mint Menykó esetében már láttuk, természetl-szerel-
mi szerepkörüket a későbbiekben is megtartják, ugyanakkor 
azonban nimfa-jelentésük sem szűnik meg: "nagy hajuk" előbb 
Szabóné "másvilágra is" "átúszó" "sűrű" "hajában", majd a 
táncmulatság 'asszonyisteneinek' "nagy sörényében" tér 
vissza isméc. A természet tehát Menykó életében ténylege-
sen, de általánosabb emblematikus összefüggésében is a sze-
relem jelképe lesz. A fenyves vagy a kerti fák a közvetlen 
természeti környezeten túl Árkádiát idézik, a tánc pedig 
egyszerre esküvői mulatság és mitikus Dionüszosz-ünnep. 
A természet azonban nemcsak a szerelemmel kapcsolatos, 
hanem közvetve a halállal is, az egyesülés-összeolvadás 
másik végletes lehetőségével. Nem véletlen igy a halott 
apa valóságban és álomban egyaránt kisértő emléke, s az 
emlék mitikus-természeti háttere: 
"Apja jön a felhőből, hegedű van a vállára kötve. Fe-
hér szinű a hegedű, mintha alumíniumból lenne. A vonó 
tiszta fekete. Az öreg, vékony cigány már ott fut az 
út mellett, összehajtotta a fehér hegedűt, és nem lát-
ni már belőle mást, csak kis folyót, amint nézi, vak-
si, rövidlátó fahidjaival, egyre nézi a távolodó vo-
natot . " 
Emlékszünk még, a gyermek-Menykó a képen 'Jézus szakállát' 
olyannak látta mint "apja hegedűjét". Számára az 'agyon-
vert' apa a cigányság szenvedésének, mártiromságának jel-
képe lett. A vonaton megálmodott "fehér szinü" 'aluminium-
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hegedű' a 'tiszta fekete vonóval' később, amikor a mu-
latságot követő napon halálos betegen Szabóék házában 
ápolják, újra visszatér látomásaiban: 
"Délben már aluminiumszinü, kedve hegedükről beszél, 
és nyújtja a haját a semminek, hogy vegye el, és fon-
jon belőle vonót." 
A motivumsor segítségével Menykó képletesen apja halálát 
ismétli meg. Igaz, esetében a 'fehér' és 'fekete' világ 
ellentéte minimálisra csökken, csaknem teljesen megszű-
nik. A 'vásári vigasság' itt 'esküvői mulatság'; ott ap-
ja "nem tudta az éneket", most ő az, aki "nem tud énekel-
ni"; apját "agyonverték", őt csak "megunták nézni" a kör-
benállók. Sőt, amikor hazaérve "elesik", "fölemelik,... 
beviszik a szobába, teszik a tiszta,fehér ágyra". A halál-
ra utaló "semmi" az apa-motivumkörhöz tartozik. Hasonló-
képpen a halálról, a 'semmiről' beszélget Szabóval is, a-
mikor a vonaton apa-álmából felriad: 
"- A halál rossz lehet? 
- Egyforma. 
- De hát azért van nehéz meg nehezebb? 
- Egyforma. Utána nincs semmi. 
- Én láttam az apámat. 
- Én is láttam." 
A szerelem és halál, a kiteljesedő és megszűnő élet élmé-
nye Menykót egyaránt az ősi-természeti világhoz köti. Bár 
szerelmében megőrzi az életet, egykori szabadságát, de ma-
gában hordja a szenvedés, a pusztulás apjától, a cigány-
ságtól örökölt, a jelenben is kisértő veszélyét. 
Ugyanezt a kétértelműséget mutatják az elbeszélés-
világ záró eseményei is. Mert igaz, a deszkakolostor nyo-
masztó szoritásából távozó Menykó megszabadul a nehezen 
viselt kötelmek, az élettelen merevség idegen szférájától. 
Mégis valószínűtlen, hogy a végtelen "határ", a "madár-
kicsi" alak, a "mozdulatlan föld, mely beissza" lényét, 
kizárólag a visszanyert szabadság és életlehetőség kife-
jezői lennének. Hiszen a természet nemcsak a szerelem sza-
badságának, hanem apja halálának szintere is. A megfele-
lés motivikusan adott: mint apja álmában, Menykó is ösz-
szeolvad a földdel, eltűnik a "semmi"-halálban. 
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Magyarázatunk nem csupán a záró állapot értelmezésén 
nyugszik, figyelembe veszi az idevezető út minden fonto-
sabb állomását. Vegyünk néhány példát a kérdéses esemé-
nyektől visszafelé haladva. 
Tudjuk, hogy Menykó és Szabóné fellobbanó szerelmét 
is átszövi, megszakítja a halál lehetősége: 
"Balta vágja át az ember szerelmét. Szabó arca a bal-
ta. Nyesi Menykó szivét, mint a borotva." 
Menykó maga sem szabadulhat apja sorsától, a cigány-sors-
tól. A 'fehér' és 'fekete' világ, a kölcsönös akarat el-
lenére, személyében sem lesz összeegyeztethető egymással. 
Szerelme jelképesen éppúgy halállal terhes, mint ahogyan 
a szerelem visszautasítása is jelképesen a halálba, a-
"semmibe" vezet. A visszainduló vonatból ugyanis a táj 
kihaltnak, élettelennek látszik. Gondolatait, a környező 
világot a "semmi" uralja. A korábban idilli Árkádia-vidék 
most egyszerre csak Hádész alvilági birodalmára emlékez-
tet, a látomás "csónakjai" Kharón ladikját idézik: 
"A vonat nagy húzásokkal indul, mint aki elfelejtette 
a járást. Nézi a tájat, a sima, egyenes világon nincs 
semmi. Hosszú csónakok járnak a földön, és a csónakok-
ban nem ül senki. 
A tehenek nyújtott, vékony nyakán áttetszik az ég meg-
foghatatlan zöldeskékje. 
Megérkezik a vonat. 
Megy az úton, és nem gondol semmire. Az ágak most is 
megérintik, a füvek körülöntik dus testükkel, aztán 
ütötten, félve elhajolnak. 
Megy az úton, és nem gondol semmire." 
Menykó befogadása kapcsán emiitettük már, hogy Szabó 
"maga mellé vette az emeletes ágyra, egymás mellett" alud-
tak. Más összefüggésben utaltunk arra is, hogy a jelenet 
a mulatság után felfokozva megismétlődik. A helyszin ek-
kor már nem a deszkakolostor, hanem Szabó tényleges ott-
hona, s Menykó nem egyszerűen Szabó "mellé", hanem Szabó 
helyére kerül az ágyba. Az eltérés mégis jelentős: a ha-
lálosan beteg Menykót akkor viszik be a szobába, s teszik 
a "tiszta, fehér ágyba", amikor "fekete, éles arca" "fe-
hérbe fordul". Úgy tűnik tehát, a 'fekete' világ végső 
és teljesértékü befogadása a 'fehér' világba csak a 'feke-
te' világ önnön lényegének elvesztésén, jelképes vagy 
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tényleges halálán keresztül lehetséges. Ezt valószinüsi-
ti az a tény is, hogy a jelenet közvetlenül a már idé-
zett, az apával kapcsolatos halál-motivika összefüggésé-
ben játszódik le. A betegen vizionáló Menykó 
" . . d é l b e n már aluminiumszinü, kedves hegedükről be-
szél, és nyújtja haját a semminek, hogy vegye el, és 
fonjon belőle vonót". 
Különleges a kapcsolata a két világhoz tartozó szerel-
meseknek is, akik egyszerre elérhetőek és elérhetetlenek 
egymás számára. Menykó szerelmei jórészt tovatűnő, álom-
vagy látomás-alakok, s az egyetlen tényleges szerelmi e-
gyesülést erkölcsi normák gátolják meg. A mitikusán értel-
mezett mulatságban 'nő-istenek' és 'férfi-állatok' táncol-
nak egymással. Bár a mitológiában jól ismert az istenek 
és földi halandók szerelmi kapcsolata, a motivikus össze-
függések itt éppen egy ilyen kapcsolat lehetetlenségét 
jelzik. A 'férfi-állatok' számára a 'nő-istenek' hasonló-
an megközelithetetlenek, mint ahogy az "állatnak" tartott 
'cigány' előtt is zárva maradtak a "házak", s legfeljebb 
az "ólig", vagy a "vékony küszöbig" juthatott el. Miköz-
ben tehát a kapcsolat létrejön, ennek kifejezője a tánc, 
egyben nyilvánvalóvá válik, hogy tartóssága kérdéses. Nem 
lehet azonban nem észrevenni a teljes elutasítással, el-
érhetetlenséggel szemben mutatkozó fokozati különbséget. 
Az utóbbira az "öttizes vonatban" látott lány alakja a 
példa, aki Menykó képzeletében már régen "letörölte" ar-
cáról szemének "fekete, éles vonását", mert "kormos /volt/ 
az a vonás, cigányfekete". A mulatságban, az "öttizes vo-
nattal" reménytelenül tovatűnő lány - mitikus-emblematikus 
vonásait tekintve: a szépség és szerelem istennője - el-
lenében, az 'istennők' belépnek a halandók szférájába, 
s együtt mulatnak a 'férfi-állatokkal'. 
Végül megemlitjük, később részletesebben ki is fejt-
jük, hogy Menykó és Szabóné rövid együttléte alatt, előbb 
a táncban, majd Szabóék házában, mindig jelen van a "vö-
rös", illetve "piros" szin, a 'szerelem' és 'halál' egy-
aránt lehetséges, emblematikus és motivikus kifejezője. 
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Eddigi példáink' lényegében az egyes cselekmény-hipo-
tézisek különböző tematikus értelmezéseinek tekinthetők. 
A konkrét eseménysorok magyarázatával próbáltuk, meg ér-
zékeltetni, hogy a különböző értékrendek, a 'fekete' és 
'fehér' világ harmóniáját előmozditó 'szerelem' fokozódó 
jelenléte és ereje a valós és mitikus természetben, a va-
lós és mitikus mulatságban, Menykó valós és mitikus sze-
relmi ideáljában és kapcsolatában minden mozzanatában 
összefonódik az egyesülést ellensúlyozó, akadályozó 'ha-
lál' lehetőségének ugyancsak növekvő jelenlétével és ere-
jével. Elég, ha a deszkakolóstor élettelenségére, az apa-
sors fel-felbukkanó emlékképeire, halálának jelképes meg-
ismétlésére vagy a 'szerelem halálára', az elutasításra 
és a végtelen határba, a "semmibe" történő távozásra em-
lékezünk . 
Ez a 'kettősség' azonban nem azonos értékű F számára a 
a cselekmény kezdő és záró állapotában. Az elbeszélés-vi-
lág eseményeire leforditva: Menykó, kétségei ellenére, 
kezdettől igyekszik beilleszkedni a 'fehér' világba. Ami-
kor a lehetőség megszületik, mégis maga utasitja el a 
'fehér' világot, s tér vissza egykori 'fekete' világába. 
Az eltérés jelentős, hisz ilymódon nem Menykó felett álló 
'hatalmak' döntenek a két szféra sorsáról, hanem egyedül 
Menykó felismerése. Kérdés, hogy a hipotetikus cselekmény-
struktura jelenlegi formájában kifejezi-e azt a tényt, 
vagy bizonyos módositásra szorul? Mielőtt válaszolni pró-
bálnánk, vizsgáljuk tovább a figurák és szereplők viszo-
nyát az elbeszélés-világban. 
4.1.2 F^ értelmezése az elbeszélés-világban 
Emiitettük már, hogy F c figurát több szereplő is ér-
telmezi a jelen-történetben. Először az "öttizes vonat-
ban" látott lány és Szabóné szerepkörével foglalkozunk 
behatóbban. Menykó számára mindketten egy új, a deszka-
ház világához kapcsolódó szerelem megtestesítői. Minthogy 
az eseménysor különböző pontjain érintkeznek Menykó éle-
tével, a vele való viszonyuk is eltér egymástól. A lány 
az egyszer látott, soha vissza nem térő, elérhetetlen 
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ideálkép marad, Szabóné viszont a képzelet, a vágyak meg-
valósult, a mindennapokban létező nőalakja. Kapcsolatuk 
igy az 'elérhetetlen' felől az 'elérhető', a lehetséges 
egyesülés felé irányul: A lányt Menykó az elsuhanó vonat-
ban látja, s csak szemük érinti egymást. Szabóné viszont, 
aki az állomáson még ugyancsak egy megálmodott vagy mozi-
ban látott ideálképnek tűnik, később egyre érzékibb, ero-
tikusabb jelenséggé válik. Előbb a táncban szőritja magá^ 
hoz Menykó, majd lázálmában jelenik meg előtte, "fehéren, 
meztelenül, alázatosan", végül áttetsző ruhájában valóban 
öleli és csókolja. 
4.1.2.1 Motivum-kapcsolatok 
Most néhány olyan jelenetet idézünk, melyek segítségé-
vel meggyőzően kimutathatjuk Szabóné és a lány motivikus 
viszonyát. Az első /i/ az ideál megpillantását, a második 
/ii/ Menykó lázálmát, az utolsó /iii/ pedig a beteljesülés 
kezdetét irja le: 
/.i/ "Menykó egyik reggel a középső, a negyedik kocsi 
ablakában látott egy lányt. Fehér, kötött kabát volt 
rajta, a haja barna, a szeme~~~világoskék vonal, mert 
gyorsan ment a vonat. Ránézett a lány. 
Várja minden hajnalban a vonatot.. Kiáll a legnagyobb 
talpfadombra, és nézi az öttizest. Nincsen senki az 
ablakban. Korán van még, alszanak az emberek. Már el 
se hiszi, hogy látta a lányt. Csak megnyomta az álom. 
Ránézett, végighúzta rajta világoskék tekintetét. Vé-
gighúzta, hiszen itt van a vonás az arca közepén. 
Biztosan görög. Lentről,jön a vonat, egészen lentről, 
Görögországból vagy még lentebbről, talán a tengerből." 
/ii/ "Erzsi kikiséri urát az állomásra. Menykó egyedül 
fekszik. Az óra olyan hangosan ver, ahogyan az öttizes 
szokta a sineket. Dobog, aztán elhallgat. Nem állt meg, 
csak ő ment odébb a világból. Nézi az ajtót. Látja Sza-
bót az állomáson, amint fölkapaszkodik a magas lépcsőn. 
Szemében ott fekszik Erzsi, fehéren, meztelenül, alázato-
san. A vonat elindul." 
/iii/ "Az asszony a kályhánál ül, a kis széken. Föl-
áll. A melle fehérsége átsüt világoskék ruháján. Itt 
van az arca. A szája is itt van. A szája befogadja." 
A lány és Szabóné az álomszerű valóságban és betegsége 
lázálmában Menykó számára egyaránt az "öttizes" vonathoz 
kapcsolódik. Mindkettőjüket ugyanazok a szinek, a "fehér" 
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és a "világoskék" jellemzi. A 'vonat', a 'szinek' és az 
'álomszerüség' rokonvonásai mellett, mint az ellen-variáns 
szereplők tárgyalása kapcsán utaltunk már rá, jelentősek 
az eltérések is. Mig pl. a lány a vonattal örökre eltűnik 
Menykó elől, most egyedül Szabó utazik vissza a deszkaház-
ba , felesége az állomásról hazaindul, Menykóval marad. A 
lányon a "fehér" szin a "kötött kabát", vagyis a testisé-
get-érzékiséget eltakaró ruha tulajdonsága. A "világoskék"* 
pedig a "szem", a leginkább 'lelki' testrész jellemzője. 
Ismételt megjelenésük az erotikumot hangsúlyozza. Előbb 
Menykó 'szemében' a "fehéren, meztelenül..." fekvő alak-
ban, majd pedig, a korábbi szinelosztást felcserélve, Sza-
bóné 'mellének' "fehérségében", s "világoskék" ruhájában, 
azaz a közvetlen érzékiségben-szexualitásban, s a testisé-
get inkább kivánatosan feltáró, mintsem elleplező ruhában 
térnek vissza a történet folyamán. Többé tehát Szabóné sem 
'álomszerű' lény már, testi-érzéki jelenléte a meghatározó. 
Az átmenetek sorát a két véglet között főként az a jelenet 
mutatja szemléletesen, melyben Menykó és Szabóné először 
találkoznak az állomáson. A jelen-történet kronológiájában 
ezek az események az Ji/ és /ii/ szövegpéldákban idézett 
jelenetek között játszódnak le: 
/iv/ "Megáll a vonat, Szabó szedelőzködik. Elindul, 
Menykó utána. Leszállnak... Az állomásépület előtt pár 
asszony áll, mozdul. Szabóhoz is jön egy... Menykó nézi. 
Nem is köszön... - Jó estét - mondja és nézi az asszonyt. 
Nem tudja, miért nézi annyira, de fáj a hátában a csont. 
Elfelejt mindent, csak nézi. Megálmodta már ezt. a fehé-
resbarna arcot. A kohó mellett van a mozi. Ott látta a 
Bakaruhát. Olyan ez az asszony megszólalásig, mint a 
lány a Bakaruhában. Olyan lassú kut a szeme, a haja meg 
átúszik akár a másvilágra is, ha kibontják, olyan sürü, 
olyan egész. A nyakát csendből verték elő nagy, fehér 
csákányokkal• Ez a vaskosan is és mégis hosszan fészke 
a szerelemnek, a csendnek, a gyenge, apró mozdulásoknak." 
Az eseménysorok tényleges időbeli egymásutánisága/ /i/, 
/iv/, /ii/, /iii/ / fontos, hiszen igy jól érzékelhető fo-
kozati sorba rendeződnek az új,' a 'fehér' világhoz kapcso-
lódó szerelem beteljesedésének egyes állomásai: /1/ Menykó 
megpillantja a lányt, szerelmi ideálját, az öttizes vonaton; 
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/2/ Az együtt érkező Szabót és Menykót Szabóné várja az 
állomáson; Menykó első látásra beleszeret az asszonyba, ké-
sőbb akaratlanul fültanuja lesz a házaspár szerelmének; 
/3/ Másnap Szabónéval táncolhat a mulatságon; /4/ Szabó 
visszatér a deszkaházba, Menykó egyedül marad Szabónéval; 
/5/ Menykó és Szabóné szeretkezése, a kezdeti ideálkép /ld. 
/1// megtestesülése. 
Az utóbb idézett érkezés-jelenet az első láncszemet 
jelenti tehát az elérhetetlen szerelmi ideáltól az elérhe-
tő valóság felé. Korábban emiitettük már, hogy Menykó a 
vonaton látott lánnyal, a fekete cigánylánnyal és Szabóné-
val egyaránt 'tekintetén át' teremt kapcsolatot, szó alig 
esik közöttük. Szabóné "fehéresbarna" arcszinében sajáto-
san kombinálódik az ideálkép "fehér" kabátja és "barna" 
haja. Lényét, valós hús-vér személyét ekkor még különös 
'álomszerüség' hatja át Menykó szemében. Amint az "álom" 
kiegészül a filmből vett emlékképpel, lassan közeledünk, 
ha nem is a valósághoz, de egy valószerűbb, körülhatárol-
tabb fikcióhoz. Mert igaz ugyan, hogy a "Bakaruhában" lá-
tott lány éppúgy elérhetetlen Menykó számára mint az "ötti-
zes vonattal" utazó lány vagy a megálmodott arc, az elér-
hetőség irányába tett lépés mégis lemérhető: a lány-szere-
pet játszó szinésznő valósága, a "Bakaruhában" cimü film 
létezése, a mozi helyének pontos kijelölése ezt az intui-
ciót erősiti. 
Ahhoz, hogy az átmenetek finom láncolatának folyamata 
meggyőző lehessen, ideje megindokolnunk, miért is tekint-
jük az "öttizes vonattal" utazó lányt 'ideálképnek'. Az 
ok egy emblematikus összefüggésben rejlik. Egy alkalommal 
Menykónak az a gondolata támad, hogy a lány "... biztosan 
görög. Lentről jön a vonat, egészen lentről, Görögország-
ból vagy még lentebbről, talán a tengerből." 
A délies külsőtől eltekintve, Menykó képzetét nem az elbe-
szélésvilág valós szintjén lejátszódó események magyarázzák. 
Utalásszerűén többször beszéltünk már egyes szövegvilág-
események mitikus értelmezhetőségéről, mindenek előtt görög 
mitológiai vonatkozásáról. A később részletesen kifejtendő 
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Dionüszosz-ünnep, Hádész birodalma, a nimfák és az idilli 
Arkádia-i táj szomszédságában igen valószinünek tűnik, hogy 
az idézett jelenet kapcsolatban áll Aphrodité, a görög Vé-
nusz születésével. Hisz Aphrodité, a szépség és szerelem 
istennője a tenger habjaiból született és valahol a mai 
Ciprus szigetén / = "Görögországból vagy még lentebbről"/ 
lépett partra. 
Ezt a feltételezést az is alátámasztja, hogy a mulatsá-
gon az asszonyok - ismét csak Menykó szemével látva - "is-
tenként" jelennek meg. "Sörényük" a lány "barna", Szabóné 
"sürü" és "egész", akár a 'másvilágra is átúszó hajára' 
emlékeztet. 
Az elérhetetlen ideálkép-minősitést a Vénusz-embléma, az 
istennő-azonositás indokolja tehát, s ehhez a távolsághoz 
viszonyitva jelent valószerűbbet, átmenetet az ugyancsak 
fiktív, de a valósághoz jobban kötődő 'álom-arc' és filmi 
hasonmás. Ugyanakkor már az érkezés perceiben a szerelem 
tisztán lelki-szellemi szférája mellett további valóság-
tulajdonságok rajzolják meg a testi-érzéki szerelem lehe-
tőségét. Hiszen Szabóné, akinek "lassú kut a szeme", "haja 
meg átúszik a másvilágra is" és "nyakát... csendből verték 
elő", vagyis magán viseli az égi-isteni hasonmás érzékfe-
letti vonásait, egészen nyilvánvaló evilági jellemzőkkel 
is rendelkezik: "Vaskosan is és mégis hosszan fészke a sze-
relemnek , a csendnek, a gyenge, apró mozdulásoknak." 
4.1.2.2 Embléma-kapcsolatok 
A mulatság, melynek leirását az alábbiakban idézzük, 
számos mitológiai utalást tartalmaz. Hallgatólagosan eddig 
is ez a jelenet képezte az intuitiv bázisát azoknak a fel-
tevéseknek, melyek értelmében számos, önmagában nem egyér-
telmű tényállást mitológiai eseményként azonositottunk. 
"Isznak. Mindenféle borból. Sokat. 
Már nem látni semmit, csak forgolódó isteneket, forgó 
állatokat. Nagy sörényük van az isteneknek és az álla-
toknak kicsi, ökölnyi fejük. 
Menykó vakon dobálja Erzsi mellett piros bakancsában 
a lábát. Siklik, úszik, aranyhalat játszik az asszony. 
Elúszik a szoritásból, aztán vissza hozzá. 
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Otthagyja az asszonyt. Letépi magáról az inget, vető-
dik föl a fára. Elnyújtózik az ágakon, aztán leugrik 
a földre, táncol tovább. Vörös körök járnak a szeme 
előtt. 
Nagyon szomjas. Hozzáveri fogát a pohárhoz, folyik le-
felé a bor kétoldalt az arcán, a szája szögletén. Iszik. 
Énekel, mint a kutyák. 
Kislányok állnak a kör szélén. Meg kell fogni a mellü-
ket, a derekukat-, az arcukat, hogy lássa szemükben a 
szomorúságot. Menykó járja a táncot. Erei kidüllednek 
a testén mindenfelé. Járja, mint a kecskelábú, nagy fél-
állatok . Énekelne tovább, de már csak rekedt, vastag 
hangok tolják egymást a szája szögletén. Nem tud éne-
kelni , hát sir. 
Leül a fák alá, a szél végighúzza nagy, puha ujjait a 
hátán. Fekszik a földön és nevet." 
Ha kicsit kaotikus keverék formájában is, Menykó részesül 
mindazokból a tulajdonságokból, melyek a Dionüszosz kultusz 
résztvevőit, Dionüszosz isten kicsapongó, vidám kiséretét, 
a 'kecskelábú' pánokat, a szilaj, vad 'kenaturokat' és a 
szilénoszokat jellemzi.^ Maga Dionüszosz, másnéven Bakk-
hosz, eredetét tekintve nem görög, hanem valószinüleg ke-
leti istenség volt. így kerül a pogány 'keletiség' közvet-
len kapcsolatba Menykó, a cigányság 'keleti' származásával. 
A 'bor' és a '.nők' szeretete, gondoljunk csak a bakkháns-
nőkkel tartott féktelen éjszakai ünnepségekre, Menykónak 
is kitüntetett vonása. Tudjuk azt is, anélkül, hogy ennek 
jelentőségét eltúloznánk: a görögök Dionüszoszban a gyü-
mölcsfák és a cserjék oltalmazóját is látták. Részletesen 
beszéltünk már arról a szoros egységről, összeolvadásról, 
mely Menvkó és a természet viszonyát meghatározta. A 'kele-
ti' kultuszok hatását a 'bort', az 'ivást', a 'részeg má-
mort' követően felszabaduló ösztönök mutatják. Az 'eksztázis' 
állapota ez, amikor a lélek kilép a testből. A mulatságban 
erre utalhat a férfiak azonositása az "állatokkal". Távoli 
körvonalak a kentaurok és a lapithák küzdelmére emlékez-
tetnek: Peirithoosz lapitha király és Hippodameia lakodal-
mán a kentaurok lerészegedtek, s ekkor kitört belőlük 
'állati lényük'. Rávetették magukat Hippodameiára és a töb-
bi lapitha nőre. Bár a helyzet összehasonlíthatatlanul sze-
lídebb, Menykó is Szabó felelségét szoritja magához tánc 
közben, s később, amikor már "mindenféle borból" "sokat" 
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ivott, arra gondol, hogy meg kellene fogni a kör szélén 
álló kislányok "mellét". Motivikusan a 'fekete' világ vad, 
ösztönös erotikus vágyainak újraéledéséről, felfokozódásá-
ról van szó a 'fehér' környezetben. Hiszen visszaemlékszünk 
a deszkakolostori álmokra, a "feltartott kézzel, keményke 
mellel, nagyon kék mosolygással" ülő lányokra, a "kis fehér 
kövekbe is kemény melleket" rajzoló szemekre. A már nem 
csupán álomban létező kislányok szegényes erotikuma mindösz-
sze előfoka a szexuális vágy végső kiteljesedésének, Menykó 
és Szabóné szerelmének. A fokozás ugyanabban a motivumban 
tér vissza: Menykó látja, amint Szabóné "melle fehérsége 
átsüt világoskék ruháján". Az érzéki egyesülés közvetlen 
lehetősége Menykóban is felszabadítja a deszkakolostorban 
több-kevesebb sikerrel még elfojtott 'állati lényét'. Ir-
racionális ösztönvilágát jelképezi a "kényszeritő, elenged-
hetetlen köd", amely felfekszik "agyára", úrrá lesz az ész 
diktálta normákon, a 'fehér' élet erkölcsi törvényein. 
Mig az 'állati' / = a cigány-Menykó/ és 'emberi' / = desz-
kakolostor rendjét tisztelő Menykó/ kettősség, Dionüszosz 
világára vetitve, elsősorban a kentaurokkal rokonitja Meny-
kó alakját, a "kecskelábú, nagy félállatok" kifejezés bizo-
jiyosan a pánokra utal. Annál is inkább, mert a "kecskelá-
bakkal" született Pán, aki a szatüroszok és nimfák társa-
ságában maga is szivesen csatlakozik Dionüszosz vidám kísé-
retéhez, az arkádiai erdők, majd pedig az egész természet 
istene. így Menykó nemcsak Dionüszoszon, hanem Pánon 
keresztül elszakithatatlanul össze is forr a természettel. 
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a mitológiában ismert 
Dionüszosz és Aphrodité kapcsolata is, szerelmükből szüle-
tett Priaposz, a termékenység istene. Érdekes, hogy a "pi-
ros" illetve a "vörös", Menykó egyik fontos kisérő szine az 
elbeszélő-világban, emblematikus értelmet kap a Dionüszosz 
mítoszban: "Vörös festékkel mázolták be a termékenységet 
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jelképező férfiszobrok... és szent királyok arcát'. A köl-
csönkapott bakancs furcsa "piros" szine, vagy egy korábbi 
kifejezéssel "jó erős, vörös bőre" igy válhat a szerelem, 
a termékenység, a vágyakozás különös megjelenítőjévé. 
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Kevésbé lehetséges embléma-értéke, mint inkább motivikus 
visszatérése következtében, hiszen éppen itt, a Dionüszosz-
mulatságon esik szó ismét róla: "Menykó vakon dobálja Er-
zsi mellett piros bakancsában a lábát". 
Harmadik fontos előfordulása az elbeszélés-világban az 
az állapot, amikor Menykó, aki visszautasította, illetve 
megtagadta önmagától Szabóné szerelmét, visszatér a deszka-
kolostorba. A "piros bőrű bakancs" ettől a pillanattól kezd-
ve elvesziti korábbi szerepkörét és jelképértékét: 
"Menykó odamegy az ágyhoz, vetkőzni kezd. Sorban, las-
san . A kabátot, a bakancsot, a nadrágot, az inget... 
Elindul körbe. Szabó ágyára fölteszi a kabátot. Nagy 
Béla elé leteszi a barna nadrágot, Kovács Vince mellé 
a piros bőrű bakancsot." 
Jól tudjuk már, a lány-ideál, a megálmodott, majd megismert 
Szabóné érzékfeletti-érzéki alakja után a mulatság Dionüszosz-
ünnepe közeledést jelent az elérhetőség, az érzéki kapcsolat 
felé. Végső fokozásként a mulatság-jelenet is megismétlődik 
Szabóék konyhájában, beteljesitve-megsemmisitve Menykó és 
Szabóné szerelmét: 
"Az asszony már nincs is a konyha kövén. Az asszony már 
itt van őbenne... Elejti az asszony kezét. Erzsi nem 
fordul el tőle. Menykó, mint véres táncban a szegény,5 
remegő emberek, lép el a tűztől. Lép kúszva, kötényt 
tépve arcára, hogy ne lásson. Fut vissza a szobába." 
Mindez egyszer már a mulatságban lejátszódott: ott 'el-
úszott' az asszony "szoritásából", aztán 'visszatért' hoz-
zá. Majd ő 'hagyta ott', s 'vetődött fel a fára', hogy 
'visszatérjen', s 'tovább táncoljon'. A hangnem azonban 
most komollyá vált, a könnyed játékosság megszűnt. A "vé-
res tánc", s a "tűz" a korábbi 'szerelem' - és 'halál-
motivika' újrafelvétele és most már végérvényes lezárása 
az elbeszélés-világban. A "fekete tűz égetése" egykor Meny-
kó 'állati', 'vad', 'ösztönös', 'érzéki' szerelmének össze-
foglaló jelképe volt, a szin cigányságára, "fekete mellé-
re" utalt. A most jelző nélkül megjelenő "tűz" természetes 
"piros" szine emlékeztet a "piros bakancsra", a tánc közben 
'szeme előtt járó vörös körökre", az érzéki szerelemre. 
\ 
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Ugyanakkor a "vörös körök", a történet-kezdet "zuhogó 
vérfolyói" és a szeretkezés "véres táncának" összefüggé-
sében magában hordozza a halál, a megsemmisülés nagyon 
is valós lehetőségét. 
A "tánc", a "vörös körök", a "tüz" miként a már koráb-
ban emiitett, agyat elboritó "köd" egyben az irracionali-
tás, a felülkerekedő ösztönök világának összetevői is. A 
'tűztől való ellépés', a be nem teljesedett szerelem vi-
szont az ösztönöket utolsó pillanatban megfékező tudat, az 
erkölcsi értékszemlélet győzelme. A tudatosságnak, a lel-
kiismeretnek ez a győzelme a tudatalatti, az amorális fö-
lött sajátos, "vért" asszociáló gyilkosságként, a 'szerelem 
halálaként' jelenik meg Menykó előtt: " Balta vágja át az 
ember szerelmét. Szabó arca a balta. Nyesi Menykó szivét, 
mint a borotva." Mivel "Szabó arca a balta", vagyis újra 
a 'fehér' és 'fekete' világ ütközik meg egymással, már ko-
rábbi kontextusokban is amellett érveltünk, hogy Menykó 
motivikusan apja halálát ismétli meg, jelképes-enyhe for-
mában. A különbség abban mutatkozik meg, hogy a Menykó-tör-
ténetekben a két világ élet-halál konfliktusa a 'szerelem' 
élet-halál knfliktusára korlátozódik. Ezt figyelhettük meg a 
természet ambivalenciájában, szerelem-halál kettősségében, ezt erősiti az is••-
hoav a 
"balta" kifejezetten Menykó "szerelmét" vágja át, hogy a 
"borotva" éppen "szivét" nyesi. Erre szükül Menykó végleges 
távozásának jelentésértéke is: a természet, amely az életet, 
a szerelmet biztosította számára, most ismét magába fogad-
ja, de a szerelem meghiusult, hiányzik, igy a természet is 
halott marad számára. 
A "balta", a "borotva", a "nyesés", a "vágás" felvil-
lanó képei sem véletlenek. S főként nem az, hogy "Szabó 
arcának" tulajdonsága valamennyi. Menykó motivikusan önma-
gára vetitl korábbi tapasztalatait a deszkakolostorban: 
"Menykó nézi a sovány, kövesedett, vágott arcokat. Nincsen 
azokon semmi. Ez az életük." Ha lelkiismerete parancsára 
lemond Szabóné szerelméről és a 'fehér' világban marad, 
ugyanaz az 'élettelen', 'megkövesedett', 'üres', 'vegetá-
ló'sors vár rá mint a deszkakolostor többi lakójára, 
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'fekete' világának lényegi értelmét, szabadságát vesziti 
el. Szimbóliku s halálának módja igy egyben lehetséges jö-
vőjét is körvonalazza. 
4.1.3. Az elbeszélés-világ mint Menykó világa 
F c figura motivikus szereplő-variánsait, mindenek előtt 
az "öttizes vonatban" látott lány és Szabóné viszonyát tár-
gyalva, a hangsúlyt, kevés kivételtől eltekintve, a 'fehér' 
és 'fekete' világ összeegyeztethetőségére helyeztük. Kon-
fliktus-szerepköreiket, azt, hogy az elérhetőség, a szerelem 
beteljesülése csak látszat és a szétválás elkerülhetetlen, 
kevéssé nyomatékositottuk. Nézzük most végig az eseményeket 
újra, ebből a szempontból. 
/i/ A vonatablakban látott "lány", Menykó szerint, már 
• biztosan letörölte magáról szemének "koromfekete vonását", 
azaz a vágyakozás felkeltését a beteljesülés reménytelensé-
ge követi. 
/ii/ Menykó a találkozás első percében beleszeret Szabó-
néba, megtalálja benne régi álmát, de csak abban lehet ré-
sze, hogy valóságban-képzeletben végigélje a házaspár csen-
des szerelmét az első éjszakán. 
/iii/ A mulatságban táncolhat ugyan Szabónéval, de az 
"siklik, úszik, aranyhalat játszik. Elúszik a szorításból, 
aztán vissza". A tánc után Szabó viszi haza az asszonyt, 
"karja barna, inas, hosszú kötőfék. Viszi haza az ágy szé-
lére". Menykó kintmarad, kint alszik a földön, s beteg lesz. 
/iv/ Menykó napokig fekszik Szabóék házában, de az "asz-
szony nemigen megy be hozzá". Amikor maga próbálkozik, s 
Szabóné elfogadja szerelmét, akkor hirtelen "Szabó arca" 
akadályozza meg. Ezt követően "lép el a tűztől", "fut visz-
sza a szobába", adja fel vágyait. 
Feltűnik, hogy valamennyi konfliktus Menykó képzeleté-
ben játszódik le, illetve az események az ő képzeletében 
minősülnek konfliktusnak, ő az, aki a "lány" meghódításá-
ban nem hisz, akinek képzeletében a "lány" letörli a "ko-
romfekete vonást", ő az, aki egész éjjel nem tud aludni, s 
hallani véli a "simogató, árnyalt szavak csobbanásait, a 
gyönyörűség ágainak suhogását. Ő az, akinek képzeletében 
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"Szabó arca" "balta" lesz, s rátámad. S végül ő az, aki 
maga mond le Szabóné meghóditásáról, pedig az "nem fordul 
el tőle". 
Ilymódon Menykó jórészt maga hozza létre azokat a kon-
fliktusokat, melyek szerelme beteljesülését lehetetlenné 
teszik. Szabó szerepe is csak közvetett, amennyiben Menykó 
lelkiismeretét befolyásolja. Ténylegesen egyetlen konflik-
tusnak sem részese vagy okozója, valójában sem ő, sem fele-
sége nem érti Menykó viselkedését. Azt mondhatjuk, hogy F 
szövegvilág-interpretánsai, konfliktust teremtő szerepükben, 
mindig közvetve, Menykó világán keresztül lépnek fel és aka-
dályozzák meg a két világ összeegyeztethetőségét. Ennek meg-
felelően Menykó, a 'fekete' világot képviselő cigány /= F / a 
egyben önmaga legjelentősebb ellenfele, konfliktus-alakja 
is /= F / az elbeszélés-világban. S füzzük hozzá, mindez 
nem egyedül F c szereplőinterpretánsaira érvényes, lényegé-
ben minden F. -t és F -t értelmező szereplő is Menykó szem-
D a 
szögéből jelenik meg. így a 'fekete' és 'fehér' világ küz-
delme ,•legalábbis a jelen-történetben, jórészt Menykó belső 
ellentmondása, fokozatosan kialakuló, önmaga számára seni tu-
datosult erkölcsiségének konfliktus-sorozata. 
Ez az ellentmondásos feszültség magyarázza viszonyát 
Szabónéhoz: a 'fekete' világhoz tartozó Menykó vágyakozása 
egyre jobban fokozódik, ugyanakkor a 'fehér' világ értékeit 
megismerő és becsülő Menykó mindinkább ellenáll saját ösz-
töneinek. Ezért ébred a Szabóéknál töltött első, álmatlan, 
a kivánás gyötrelmében töltött éjszaka után úgy, "mint aki 
fehér utakról fordult vissza". Még a deszkakolostorból tud-
juk, hogy a "fehér utak" a vágyakozás jelképes megjelení-
tői: 
"Még jó, hoqy fáradtak, elalszanak. Álmukban előfut a 
legtitkosabb utcákból a kivánás, lassú, fehér lépéssel 
jön, aztán aprózva veri az ütemet, mindig gyorsabban, 
mindig gyorsabban, az asszonynak már csak a haja látszik 
messziről, nagyon messziről..." 
A deszkakolostorban álmokba visszaszorult vágyakozás erejét 
mutatja, hogy Menykó "álmában már nem bir vízszintesen fe-
küdni. Már a kis fehér kövekbe is kemény melleket rajzol a 
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szeme..." A "mellek" érzéki szerepe mellett a "haj" is 
motivikusan visszatér: az asszonyok "sörénye" a mulatság-
ban, Szabóné "sürü", "egész" haja a találkozáskor egyaránt 
a deszkaház vágyakozással, kivánással teli álmaihoz kapcso-
lódik. 
A táncmulatság utá n Szabó odamegy hozzá: "Keltegeti, rázza: 
- Miska, gyere be", ő azonban nem hajlandó, "alszik tovább". 
Ösztönösen, betegen is menekülne vissza a deszkakolostorba 
vágyai elől, s éppen Szabó az, aki nem engedi: 
"Szabó este visszaindul a deszkaházba. Várják, mennie 
kell. Menykó már tud magáról, indulni akar ő is. Szabó 
magas hangon kiabál: 
- Ne bolondulj. Majd a jövő héten. 
- Menni akarok. 
- Feküdj csöndesen. Vigyázz magadra." 
A belső küzdelem végső erőpróbája az a néhány nap, amelyet 
Szabónéval egy házban tölt. A láz felfokozza érzékenységét, 
viziói felerősödnek, a "kivánást" többé nem tudja vissza-
fojtani: 
"Már hallja a konyhában az asszonyt. Ott mozgatja kezét 
a tűzhely fölött. Hallja, hogy vízszintesen, annyira 
érzékennyé tette a láz..." 
"Már akkora az asszony benne, már nem tudja elválasztani 
semmitől se. Benne van a haja szálában, a körme puha 
növésében, a homloka alatt, a homloka fölött." 
"Megy ki a konyhába. A köd felfekszik az agyára, jól, 
kényelmesen. Nem lehet alája látni, olyan teljesen, szét-
terpeszkedően ott van. Megy mélyebbre, már a szivében 
sincs más, már az ágyékában sincs más, csak szétszakító, 
kényszeritő, elengedhetetlen köd." 
Az egész tudatos-emberi lényét, szellemének és testének min-
den izét "ködként" átható vágyakozás kényszeriti az utolsó, 
jóllehet valójában első tényleges próbálkozásra, az álom be-
teljesítésére, az asszony szerelmének megszerzésére. Az asz-
szony elfogadja őt, de amikor Szabó arcának felvillanása 
hirtelen eloszlatja a "ködöt", tudatának, lelkiismeretének 
parancsára ismét ő az, aki eltaszitja magától a 'fehér' 
világot, menekül a félig elkövetett bün elől: 
"Elejti az asszony kezét. Erzsi nem fordul el tőle." 
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A konfliktus teljes, a maradás éppúgy nem hoz megoldást 
mint a távozás. Ha marad, s lemond szerelméről, úgy a 
"csavart derekúak", 'szótlanul levegőt nézők', "sovány, ' 
kövesedett, vágott arcúak" élettelen, élő-halottakként 
vegetáló sorsára itéli önmagát. Ha marad, s nem mond le 
szerelméről, úgy bünt követ el, vét a közösség erkölcsi 
rendje ellen, nincs helye az erőszakkal megszerzett új vi-
lágban. Ha elmegy, mint ahogyan történik, a megismert 
igazi szerelem elvesztése egykori befogadó világát, a ter-
mészetet is élettelenné, kihalttá teszi számára: 
"Megy az úton. Az ágak most is megérintik, a füvek kö-
rülöntik dús testükkel, aztán ütötten, félve elhajolnak;" 
5. Utószó a cselekmény és az elbeszélés-világ viszonyához 
A Menykó-fejezetben elmondottak indokolttá teszik, hogy 
a kezdeti cselekmény-hipotéziseket felülvizsgáljuk. A rész-
letes szövegvilág-magyarázat jól érzékelteti, hogy a fel-
tételezett szabályszerűségek leirják ugyan az elbeszélés-
világ átfogó struktúráját, de nem világitják meg pl. kellő 
differenciáltsággal a figurák hierarchikus viszonyait. A 
globális cselekmény-szerkezetet értelmező elbeszélés-világ 
igy az események 'eloszlását' tekintve látszólag homogén, 
egyenletes. Az előzetesen felállitott rendszer nem ad szá-
mot a szereplők részvilágairól, nem tudjuk meg, hogy egyes 
események mely szereplők világában vannak ténylegesen je-
len, melyekében csak lehetségesen, s melyekből hiányoznak, 
így azt sem tudhatjuk, hogy mennyiben tér el az események 
relevancia-értéke az egyes szereplők részvilágaiban. Mind-
két hiányosságnak jelentős értelmezési kihatásai lehetnek, 
amint ez a konfliktusok Menykó-szempontu újratárgyalásánál 
nyilvánvalóvá vált. 
Anélkül, hogy itt a cselekmény-hipotéziseket teljes 
egészében újrairnánk, összefoglaljuk azokat a legfontosabb 
szempontokat, melyekkel egy megfelelő pontosításnak minden-
képpen számolnia kell: 
/i/ A cselekmény megfogalmazásában, igy elsősorban H H ^ ' , 
H. , Hr és H-, szabályszerűségek esetében, tekintetbe kell 5 b / 
venni, hogy a tényállások fennállása milyen mértékben F g 
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figura függvénye. /Pl. a beilleszkedés és befogadás, az 
összeegyeztethetőség és kizárás, tényleges és vélt, illet-
ve belső konfliktusok, és F a valós és képzelt dominan-
cia-vis-zonyai stb./ 
/ii/ Jelen formájában csak részlegesen kielégitő H 4 álli-
tása, amennyiben nem egyedül a jelen-történet felépitése 
ambig, hanem F a saját értékrendje is. /Ez a sajátos ski-
zofrénia vonatkozik magára a természetre, az örökölt és 
elsajátított értékrendre, a maradás és visszatérés egyaránt 
életet és halált hordozó kettősségére./ 
/iii/ Az /i/ pontban jelzett módosítás értelmében differen-
ciálni kellene F c közvetítő- és konfliktus-figura fogalmát. 
Célszerű lenne egy külső és egy belső, azaz F interpretá-a 
ciójától független, illetve tőle függő világra vonatkozta-
tott F c bevezetése. /így pontosabban ki lehet mutatni pl. 
a régmúlt- és a jelentörténet konfliktusainak különbözőségét.. 
Érthető lesz továbbá, hogyan lehet bármely F -interpretáns, a 
beleértve Menykót is, önmaga ellen-alakja./ 
A jelzett problémák ellenére világossá válhatott, ho-
gyan alakitják át a cselekmény-hipotézisek a szöveg alapján 
rekonstruált szövegvilágot elbeszélés-világgá, azaz egy 
eseményekre épülő irodalmi lehetséges világgá. Látjuk, hogyan 
rendezi pl. az 'ösztönösség' és 'tudatosság' egyszerű kate-
góriája a 'természeti' és 'kolostori' tulajdonságok, az álom-
képek, viziók, hallucinációk, vágy-világok, illetve munkával 
töltött nappalok, ébredések, eszmélések irracionális és ra-
cionális síkjainak látszólagos kaotikus egymásmellettiségét 
a szövegvilágban.-Megfigyelhettük, néhány 'külső' utalás 
segitségégvel hogyan ölelhet át a pályamunkások egyszerű 
élete mitológiai szférákat és távolságokat, miként válik 
az esküvői mulatság Dionüszosz-ünneppé, s miért veheti fel 
egy néhány pillanatig látott, a vonattal tovasuhanó lány 
Aphrodité, a szépség és szerelem istennőjének alakját. A 
'belső' ismétlések azonos szerepének felismerése magyaráz-
za, miért tekinthetjük pl. Menykó és Szabóné konyhai jele-
netét a mulatság felfokozott megismétlésének, hogyan fedez-
hetjük fel Szabónéban a vonaton látott lány, a szerelmi 
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ideálkép érzéki hasonmását stb.'Azaz, hogyan, milyen meg-
gondolások alapján azonosíthatunk egymással a konstruált 
magyarázó-rendszer segítségével a szövegvilágban egymástól 
teljesen független szereplőket és eseménysorokat. Elemzé-
sünk azt is igyekezett megmutatni, hogy az igy feltárt le-
hetséges. világ vagy elbeszélés-világ nem egy sematikus 
modell. A viszonylag kevés és igy kétségkívül globális ösz-
szefüggéseket kifejező strukturális szabályszerűség séma-
jellegét a szövegvilág tényállásainak sokszintű gazdagsága 
oldja .fel. Igy pl. a 'világok összeegyeztethetőségének' 
tétele a 'ruházat', a 'magatartásformák', a 'vásári esemé-
nyek', a 'mulatság', az 'álmok', 'szerelem', 'mitosz' stb. 
különböző tematikus szintjei és variációi mögött húzódik 
meg, s a sokrétűséget nem csökkenti, csupán átláthatóvá te-
szi. 
Amikor a felismert, az iró által tudatosan vagy ösztö-
nösen alkalmazott szabályszerűségek a viszonylag egyszerű-
nek, vagy éppen érthetetlennek tűnő szövegvilágokat végte-
len, de rendezett jelentéstérré, jelen esetben elbeszélés-
világgá formálják, joggal gondol az olvasó arra, hogy remek-
müvei van dolga. Sietünk hát hangsúlyozni: a szemantika 
vizsgálata csupán egyetlen, bár igen lényeges szempontot 
jelent a kritikus Ítélkezés számára. Ha egyedül ezt az oldalt 
mérlegeljük, Hernádi elbeszélését kétségkivül a kiemelkedő 
alkotások közé-soroljuk. S mégis, intuiciónk azt sugallja, 
a Deszkakolostor nem más, mint egy remekmű lehetősége, de 
elmulasztott lehetősége. Vajon miért? Saját módszerünknek, 
irodalomtudományi felfogásunknak mondana ellent, ha egy 
átfogó szemantikai elemzést és a feltárt irodalmi minőséget 
most néhány rövid értékítélettel megkérdőjeleznénk. Ezért 
hivatkoztunk szándékosan intuíciónkra, melynek helyességé-
ről, megalapozottságáról csak egy elméletileg és módszerta-
nilag megfelelő háttérrel rendelkező stíluselemzés bizo-
nyosodhat meg. Stíluselemzés, mert a remekmű elmulasztott 
lehetőségéért, meglátásunk szerint, elsősorban ez a sik fe-
lelős. Számunkra úgy tűnik ugyanis, hogy a némiképp kere-
sett, kissé ál-népiesnek, ál-balladisztikusnak mutatkozó 
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stílus mintegy idézőjelbe teszi a szemantikai struktura, 
a lét re j ött lehetséges világ és kialakult értékrendjének 
komolyságát. 
Akár helyesen látjuk a Hernádi-elbeszélés irodalmilag 
gyenge pontját, akár nem, egy irodalomelméleti tanulság 
feltétlenül kinálkozik. A kérdés úgy vetődik fel, vajon 
egy, a magyarázó szabályrendszer függvényében jól szervezett, 
differenciált elbeszélés-világ egyben pozitiv irodalmi, iro-
dalomkritikai értéket, minősitést jelent-e. Másként fogal-
mazva: lehet-e egy kifinomult, árnyalt összefüggéseket is 
felmutató, minden részletében funkcionális szöveg rossz 
irodalmi mű? Ha most eltekintünk az értékelés alapvetően 
pragmatikai jellegétől, a mű környezetétől, eredetiségétől, 
társadalmi-kulturális érték-kontextusától, s csupán belső 
felépitését tartjuk szem előtt, ezt mondhatjuk. A fenti ér-
telemben vett struktura-alkotás mindenképpen szükséges, de 
nem elégséges feltétele a magasrendű irodalmi müveknek: a 
strukturák egymásra hangolása, egymást nem gyengitő, hanem 
felerősitő hatása ugyancsak a szükséges belső kritériumok 
közé tartozik. Az összhangot biztositó feltételek bonyolult 
rendszerét, szabályozottságát éppen akkor észlelhetjük leg-
inkább, amikor az összhang megbomlik, egyik strukturaszint 
a másik ellenében hat, a strukturák kölcsönösen megkérdő-
jelezik egymást. Mindazonáltal elégséges feltételeket egye-
dül belső összefüggések segítségével sohasem adhatunk meg. 
Jegyzetek: 
A kérdés részletes kifejtését ld. Bernáth - Csúri 1981. 
és Bernáth - Csúri /sajtó alatt/ 
Az interpretáció, illetve a lehetséges világok logikai 
felfogásáról ld. Allwood - Andersson - Dahl 1977. 
3/' Vö. Bernáth - Csúri 1981 és Bernáth - Csúri /sajtó alatt/. 
4// Lehetetlen akárcsak felsorolni is azokat az előzményeket, 
mélyekhez az alábbi narrativikai meggondolások csatlakoz-





1976/78. Bizonyos módositásokkal itt mégis elsősorban 
arra a modellre támaszkodom, melyet, főképp Arisztote-
lész - Propp - generativ nyelv-és elbeszéléselmélet 
szellemi von-alát követve Bernáth 1978 dolgozott ki. 
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